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нл 
П р е д и с д о в 1 е .  
Къ Союзу балтШскихъ скотоводовъ, состоящему при 
Императорскомъ ЛИФДЯНДСКОМЪ общеполезномъ экономи-
ческомъ обществ^ въ г. Юрьева, со времени издатя УШ 
(1892-го) года присоединились: Гг. Баронъ В. СТЯЛЬ-ФОНЪ-
Голыптейнъ въ им. ВЯЛЬДГОФЪ, Фридрихъ Фонъ-Зиверсъ 
въ им. Геймталь и Фромгольдъ Фонъ-Зиверсъ въ им. Шлосъ-
Ранденъ, всЬ въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш. Такъ какъ до тЪхъ 
поръ къ союзу принадлежали 39 балтШскихъ скотоводовъ 
и .ТЁМЪ временемъ никто изъ нихъ не выступилъ, то 
число ихъ теперь составляешь 42. 
Въ 1893 году 12-ыо скотоводами было заявлено къ 
выбору 346 животныхъ изъ 13 стадъ. По разнымъ при-
чинамъ выборъ трехъ стадъ съ 54 заявленными живот­
ными не состоялся; изъ 292 животныхъ, подвергавшихся 
выбору, было выбрано 205 и изъ нихъ занесено въ пле­
менную книгу 202, между тЪмъ какъ относительно 3 
животныхъ, принадлежащихъ къ одному стаду, это не 
могло быть сделано на основанш § 17, п. б. устава. Изъ 
87 невыбранныхъ животныхъ оставлено до дальн-Мшаго 
выбора 42 и отвергнуто 45. Изъ подвергнутыхъ выбору 
животныхъ въ 1893 г. внесено въ племенную книгу круг-
лымъ числомъ 69 °/0; процентное отношеще составляло: 
въ 1885 г. 
» 1886 >? 
» 1887 т 





въ 1889 г. 
» 1890 » 
» 1891 » 





Въ племенную книгу внесено въ 1885—1893 гг.: 
24 быка 189 коровъ 
1 » 27 
59 » 646 > 
1 » 7 
4 » 33 » 
I. ОстФриеландской породы . 
II. Айрширской » 
III. Ангельнской » 
IV. Альгауской » 
У. Брейтенбургской » 
89 быковъ 902 коровы 
Изъ сихъ породъ Айрширская появилась въ пле­
менной книг'Ё только два раза — въ 1885 и 1886 гг , а 
Альгауская только одинъ разъ — въ 1887 г. Остальные 







быки коровы быки коровы быки коровы 
1885 4 50 13 92 
1886 — — — 5 — — 
1887 •— 12 5 38 — — 
1888 2 19 3 34 — — 
1889 3 16 13 119 2 10 
1890 2 9 4 80 — — 
1891 1 2 9 60 — — 
1892 8 48 4 76 1 9 
1893 4 33 8 142 1 14 
24 | 189 59 646 4 33 
213 705 37 
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Въ качеств^ дов&ренныхъ лицъ при выборахъ 1893 г. 
участвовали: 
Гг. Э. Фонъ-Миддендорфъ (им. Гелленормъ) и А. ФОНЪ-
Зиверсъ (им. Эйзекюль) въ качеств^ представителей отъ 
Импер. ЛИФЛ. общепол. экон. общества; Г. И. Фонъ-Гроте 
(им. КаверсгоФъ) въ качеств^ дов-Ьреннаго отъ заводчиковъ 
для ОстФрисландской и Брейтенбургской породъ; Гг. О. 
Фонъ-Зейдлицъ (им. МейерсгоФъ), Г. ФОнъ-РатлеФЪ (им. 
Таммистъ) и, вместо Г. Р. Фонъ-Беттихера (им. Еукшенъ), 
не могущаго присутствовать всл-Ьдствае болезни въ дом1®, 
Гг. Н. Фонъ-Гроте и С. ФОнъ-ДрахенФельсъ, въ качеств^ 
дов'Ьренныхъ отъ заводчиковъ для Ангельнской породы. 
Какъ и во всгЬ прежше годы, выборный коммисш 
всегда состояли изъ одного представителя экономическаго 
общества, одного дов&реннаго отъ заводчиковъ и одного 
ветеринара. 
Въ правилахъ для выборовъ никакого изм-Ьнетя не 
произошло. ЭТОТЪ IX. годъ издатя составленъ въ преж-
немъ вид-Ь. ПримЪчашя къ результатамъ выборовъ, напе­
чатанный меньшимъ шриФтомъ, основываются только на 
сообщешяхъ влад-Ьльдевъ животныхъ. 
Непременный секретарь въ качеств^ делопроизводителя 
Г у с т а в ъ  Ш т р и к ъ .  
Г. Юрьевъ, 29 декабря 1893 г. 
ОстФрисландская порода. 
Быки .  
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159. Пепперъ. 
П р и в е з е н ъ  1 8 9 2  г .  и з ъ  Ф р и с л а н д 1 и  
Г - н о м ъ  П е п п е р о м ъ .  
В л а д г ] Е 5 л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Ш т а к е л ь б е р г ъ  
в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л я н д с к о й  г у б .  
Пепперъ, пестрый, черный съ бйлымъ, б*Ьлыя ноги, кисть 
хвоста, звезда. 
Р о д и л с я  в ъ  1 8 9 0 .  г .  в ъ  Ф р и с л а н д ш .  
В ы б р а н ъ  2 0 .  д а н я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища .... 
высота въ холке .... 
высота въ маклокахъ . . 
глубина груди 
ширина груди 
ширина въ маклокахъ . . 
ширина таза ..... 
Весъ 1980 русск. Фунт. 
167. Морицъ. 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Г р а ® ъ  П а л е н ъ  в ъ  и м .  Г р о с ъ -
А у ц ъ ,  К у р л я н д е к о й  г у б .  
В л а д - Ь л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  А .  К н и г г е  в ъ  и м .  
Д е р е н  ъ ,  К у р л я н д с к о й  г у б .  
Морицъ, мышасто-б^лый. 
Р о д и л с я  2 1 .  н о я б р я  1 8 8 7 .  г .  в ъ  и м .  Г р о с ъ - А у ц ъ  
Выбранъ 1. шля 1893. г. 
Безъ тавра и не вым-Ьренъ. 
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169. Каспаръ. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  Г . Б а р о н ъ  А .  К н и г г е  
в ъ  и м .  Ц е р е н ъ ,  К у р л я н д с к о й  г у б .  
Каспаръ, пестрый, черный съ белымъ, белыя ноги, кисть 
хвоста, звезда. 
Р о д и л с я  1 3 .  н о я б р я  1 8 9 0 .  г .  в ъ  и м .  Ц е р е н ъ .  
Выбранъ 1. шля 1893. г. 
длина туловища . . 162 ст 
высота въ холке . . . . 135 ст 
высота въ маклокахъ . . 135 ст 
глубина груди .... . 73 ст 
ширина гуди .... 
СО 
ст 
ширина въ маклокахъ . . 53 ст 
ширина таза .... 32 ст 
П р и м е ч а н и е :  Б .  и л .  к н .  1 6 9  К а с п а р ъ .  
отецъ мать 
Берке Б. ил. кн. 932 Цнравъ. 
1 1  
171. Фердинандъ. 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Г .  К о к ъ  в ъ  и м .  Г о г е г а с т е  
в ъ  О с т  Ф р и с л а н д 1 и ,  
И л а д Ъ д е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  А .  К н и г г е  в ъ  и м .  Ц е р е н ъ ,  
К у р л я н д с к о й  г у б .  
Фердинандъ, пестрый, черный съ белымъ, белыя ноги, 
кисть хвоста, звезда. 
Р о д и л с я  1 8 .  м а р т а  1 8 9 1 .  г .  в ъ  и м .  Г о г е г а с т е .  
Выбранъ 1. поля 1893. г. 
длина туловища . . . . 167 ст 
высота въ холке . . . . 138 ст 
высота въ маклокахъ . . 140 ст 
глубина груди .... . 72 ст 
ширина груди .... . 48 ст 
ширина въ маклокахъ . . 56 ст 
ширина таза .... 35 ст 
Привезенъ изъ-заграницы осенью 1891 года. 
Приы'Ьчанхе: Б. пл. вн. 171 Фердинандъ. 
отецъ 
Пл. кн. о. ск. 
879 Зигфридъ 
мать 
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З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  
Ш т а к е л ь б е р г ь  в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л .  г у б .  
1532, пестрая, черная съ белымъ, 4 белый ноги, кисть 
хвоста, звезда. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 4 .  г о д у  в ъ  и м .  Ф е н а .  
Выбрана 20. поня 1893. г. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  
Ш т а к е л ь б е р  г ъ  в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л .  г у б .  
1534, пестрая, черная съ белымъ, белыя ноги, кисть 
хвоста, звезда, пятна на горле. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 6 .  г о д у  в ъ  и м .  Ф е н а .  
Выбрана 20. шня 1893. г. 
ширина въ маклокахъ 
ширина таза . . . 
длина туловища . . 
высота въ холке . . 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 








Весъ 1180 русск. Фунт. 
1534. 
ширина въ маклокахъ 
ширина таза . . . 
длина туловища . . 
высота въ холке . . 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 








Весъ 1240 русск. Фунт. 
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1536. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  
Ш т а к е л ь б е р г ъ  в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л .  г у б .  
1536, пестрая, черная съ белымъ, белыя ноги, кисть 
хвоста, звезда. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 5 .  г о д у  в ъ  и м .  Ф е н а .  
Выбрана 20. даня 1893. г. 
длина туловища . . . . 162 ст 
высота въ холке . . . . 130 ст 
высота въ маклокахъ . . 130 ст 
глубина груди.... . 67 ст 
ширина груди .... 44 ст 
ширина въ маклокахъ . 53 ст 
ширина таза .... . 31 ст 
Весъ 1240 русск. Фунт. 
1538. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  
Ш т а к е л ь б е р г ъ  в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л .  г у б .  
1538, пестрая, черная съ белымъ, белыя ноги, кисть 
хвоста, пятна на голове. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 7 .  г о д у  в ъ  и м .  Ф е н а .  
Выбрана 20. шня 1893. г. 
длина туловища . . 
высота въ холке . . 
вытота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 
ширина груди. . . 
ширина въ маклокахъ 
ширина таза . . . 










З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  
Ш т а к е л ь б е р г ъ  в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л .  г у б .  
1540, пестрая, черная съ белымъ, белыя ноги, кисть 
хвоста, белыя пятна на лбу. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 8 .  г о д у  в ъ  и м .  Ф е н а .  
Выбрана 20. даня 1893. г. 
длина туловища . . . . 168 ст 
высота въ холке .... 134 ст 
высота въ маклокахъ . . 134 ст 
глубина груди 70 ст 
ширина груди , 41 ст 
ширина въ маклокахъ . . 55 ст 
ширина таза 32 ст 
Весъ 1140 русск. Фунт. 
1542. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э. 
Ш т а к е л ь б е р г ъ  в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л .  г у б .  
1542, пестрая, черная съ белымъ, белыя ноги, кисть 
хвоста, большое пятно на лбу. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 5 .  г о д у  в ъ  и м .  Ф е н а .  
Выбрана 20. ш>ня 1893, г. 
длина туловища . . . . 162 ст 
высота въ холке.... 128 ст 
высота въ маклокахъ . . 132 ст 
глубина груди 67 ст 
ширина груди 40 ст 
ширина въ маклокахъ . . 53 ст 
ширина таза 30 ст 
Весъ 1040 русск. Фунт. 
Правый рогъ отломанъ. 
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1544. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  
Ш т а к е л ь б е р г ъ  в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л .  г у б .  
1544, пестрая, белая съ чернымъ, белыя ноги, кисть 
хвоста, проточина. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 8 .  г о д у  в ъ  и м .  Ф е н а .  
Выбрана 20. шня 1893. г. 
длина туловища . . . 
высота въ холке . . . 
высота въ маклокахъ . 
глубина груди .... 
ширина груди .... 
ширина въ маклокахъ . 
ширина таза . , . 
Левый глазъ выколотъ. 
1546. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  
Ш т а к е л ь б е р г ъ  в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л .  г  у  б .  
1546, пестрая, черная съ белымъ, белыя ноги, кисть 
хвоста, пятно на лбу. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 9 .  г о д у  в ъ  и м .  Ф е н а .  
Выбрана 20. шня 1893. г. 
длина туловища . . . 161 ст 
высота въ холке . . . 134 С111 
высота въ маклокахъ . . 138 ст 
глубина груди.... . 70 С111 
ширина груди .... 41 С111 
ширина въ маклокахъ . . 53 С111 
ширина таза .... . 33 С111 
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1548. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  
Ш т а к е л ь б е р г ъ  в ъ  и м  Ф е н а ,  Э с т л .  г у б .  
1548, пестрая, черная съ белымъ, белыя ноги, кисть 
хвоста, звезда. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 9 .  г о д у  в ъ  и м .  Ф е н а .  
Выбрана 20. шня 1893 г. 
длина туловища . . . . 163 ст 
высота въ холке. . 138 ст 
высота въ маклокахъ . . 138 ст 
глубина груди.... . 70 ст 
ширина груди .... . 46 ст 
ширина въ маклокахъ . 55 ст 
ширина таза .... 33 ст 
Весъ 1160 русск. Фунт. 
1550. 
З а в о д ч и к ъ  и  в ' л а  д  е  л  е  ц  ъ  :  "  Г .  Б а р о н ъ  Э .  
Ш т а к е л ь б е р г ъ  в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л .  г у б .  
1550, пестрая, черная съ белымъ, белыя ноги, кисть 
хвозда, звезда. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 9 .  г о д у  в ъ  и м .  Ф е н а .  
Выбрана 20. шня 1893. г. 
длина туловища . . . . 162 ст 
высота въ^холке. . . . 131 ст 
высота въ маклокахъ . . 132 ст 
глубина груди 65 ст 
ширина^груди 42 ст 
ширина въ маклокахъ . . 52 ст 
ширина таза 30 ст 
Весъ 1065 русск. Фунт. 
2* 
1552. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  
Ш т а к е л ь б е р  г ъ  в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л .  г у б .  
1552, пестрая, черная съ белымъ, четыре белыя ноги, 
белая кисть хвоста, звезда. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 9 .  г о д у  в ъ  и м .  Ф е н а .  
Выбрана 20. шня 1893. г. 
длина туловища . . . . 161 ст 
высота въ холке. . . . 129 ст 
высота въ маклокахъ . . 131 ст 
глубина груди 68 ст 
ширина груди 43 ст 
ширина въ маклокахъ . . 54 ст 
ширина таза 31 ст 
Весъ 1130~русск. Фунт. 
1554. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  
Ш т а к е л ь б е р г ъ  в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л .  г у б .  
1554, пестрая, черная съ белымъ, белыя ноги, кисть 
хвоста, звезда. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 8 .  г о д у  в ъ  и м .  Ф е н а .  
Выбрана 20. шня 1893. г. 
длина туловища . . . . 162 ст 
высота въ холке . . . . 132 ст 
высота въ маклокахъ . . 134 ст 
глубина груди 69 ст 
ширина груди 40 ст 
ширина въ маклокахъ . . 54 ст 
ширина таза 31 ст 
Весъ 1155 русск. Фунт. 
1556. 
П р и в е з е н а  и з ъ  О е т Ф р и с л а н  д 1 и ,  
В л а д е л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  9 .  Ш т а к е л ь б е р г ъ  
в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л я н д с к о й  г у б .  
1556, пестрая, черная съ белымъ, четыре белыя ноги, 
белая кисть хвоста, звезда. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 9 .  г о д у  в ъ  О с т Ф р и с л а н д ш .  
Выбрана 20. шня 1893. г. 
длина туловища . . . . 169 ст 
высота въ холке. . . . 129 ст 
высота въ маклокахъ . . 132 ст 
глубина груди.... . 70 ст 
ширина груди .... 44 ст 
ширина въ маклокахъ . 54 ст 
ширина таза .... . 33 ст 
Весъ 1220 русск. Фунт. 
1558. 
П р и в е з е н а  и з ъ  О с т Ф р и с л а н д 1 и .  
В л а д е л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  Ш т а к е л ь б е р г ъ  
в ъ и м .  Ф е н а ,  Э с т л я н д с к о й  г у б .  
1558, пестрая, черная съ белымъ, белыя ноги, кисть 
хвоста, звезда. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1890. году въ ОстФрисландш. 
В ы б р а н а  2 0 .  д а н я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища .... 159 ст 
высота въ холке. . . . 128 ст 
высота въ маклокахъ . . 128 ст 
глубина груди 65 ст 
ширина груди 38 ст 
ширина въ маклокахъ . . 49 ст 
ширина таза 30 ст 
Весъ 950 руск. Фунт. 
1560. 
П р и в е з е н а  в ъ  1 8 9 2 .  г о д у  и з ъ  О  с  т  Ф р  и  с  л  а  н  д  1  п .  
В л а д е л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  Ш т а к е л ь б е р г ъ  
в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л я н д с к о й  г у б .  
1560, пестрая, 6-Ьлая съ чернымъ, белыя ноги, кисть 
хвоста, звезда. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 0 .  г о д у  в ъ  О с т Ф р и с л а н д ш .  
Выбрана 20. шня 1893. г. 
П р и в е з е н а  в ъ  1 8 9 2 .  г о д у  и з ъ  О  с т  Ф р  и  с  л  а н  д  1  и .  
В л а д е л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  Ш т а к е л ь б е р г ъ  
в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л л я н д с к о й  г у б .  
1562, пестрая, белая съ чернымъ, белыя ноги, кисть хвоста, 
звезда. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 0 .  г о д у  в ъ  О с т Ф р и с л а н д ш .  
Выбрана 20. шня 1893. г. 
длина туловища . . 
высота въ холке . . 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 
ширина груди . . . 
ширина въ маклокахъ 
ширина таза . . . 







Весъ 970 русск. Фунт. 
1562. 
ширина груди . . . 
ширина въ маклокахъ 
ширина таза . . . 
длина туловища . . 
высота въ холке . 
высота въ маклокахъ 








Весъ 1075 русск. Фунт. 
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1564. 
П р и в е з е н а  и з ъ  О с т Ф р и с л а н д г и .  
В л а д е л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  Ш т а к е л ь б е р г ъ  
в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л .  г у б .  
1564, пестрая, черная съ белымъ. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 0 .  г о д у  в ъ  О с т Ф р и с л а н д ш .  
В ы б р а н а  2 0 .  ш н я  1 8 9 3 .  г .  
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  
Ш т а к е л ь б е р г ъ  в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л .  г у б .  
1566, пестрая, черная съ белымъ, белыя пятна на животе, 
4 белыя ноги, белая кисть хвоста, звезда. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 9 .  г о д у  в ъ  и м .  Ф е н а .  
Выбрана 20. шня 1893. 
длина туловища . . . 
высота въ холке . . 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . . 
ширина груди . . . . 
ширина въ маклокахъ . 








Весъ 1045 русск. Фунт. 
1566. 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 
длина туловища . . 
высота въ холке . . 
ширина груди . . . 
ширина въ маклокахъ 








Весъ 1245 русск. Фунт. 
1568. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  
Ш т а к е л ь б е р г ъ  в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л ,  г у б .  
1568, пестрая, черная съ белымъ, белыя ноги, кисть хвоста, 
проточинка на лбу. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 0 .  г о д у  в ъ  и м .  Ф е н а .  
Выбрана 20. шня 1893. г. 
длина туловища . . . 
высота въ холке . 
высота въ маклокахъ . 
глубина груди.... 
ширина груди .... 
ширина въ маклокахъ . 
ширина таза .... 
Весъ 1250 русск. Фунт. 
1570. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  
Ш т а к е л ь б е р г ъ  в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т д .  г у б .  
1570, пестрая, черная съ белымъ, белыя ноги и кисть 
хвоста. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 9 .  г о д у  в ъ  и м .  Ф е н а .  
Выбрана 20. шня 1893. г. 
длина туловища . . . . 162 ст 
высота въ холке. . . . 133 ст 
высота въ маклокахъ . . 136 ст 
глубина груди .... 68 ст 
ширина груди .... . 40 ст 
ширина въ маклокахъ . 53 ст 
ширина таза .... . 34 В 
О
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1572. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  
Ш т а к е л ь б е р г ъ  в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л .  г у б .  
1572, пестрая, белая съ чернымъ, белыя ноги, кисть 
хвоста, звезда. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 0 .  г .  в ъ  и м .  Ф е н а .  
В ы б р а н а  2 0 .  ш н я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища . . . 
высота въ холке . . . 
высота въ маклокахъ . 
глубина груди .... 
ширина груди .... 
ширина въ маклокахъ . 
ширина таза .... 
Весъ 1390 русск. Фунт. 
1652. Лоошке. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  Г. Б а р о н ъ  А .  
К н и г г е  в ъ  и м .  Ц е р е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Лоошке, пестрая, черная съ белымъ, белыя ноги, кисть 
хвоста, звезда. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 4 .  г .  в ъ  и м .  Ц е р е н ъ .  
Выбрана 1. шля 1893. г. 
длина туловища . . . 153 ст 
высота въ холке . . . . 130 ст 
высота въ маклокахъ . . 130 ст 
глубина груди.... . 72 ст 
ширина груди .... . 37 ст 
ширина въ маклокахъ . 51 ст 
ширина таза .... . 31 ст 
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1654. Апфель 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  А .  
К н и г г е  в ъ  и м .  Ц е р е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Апфель, черная, белые путовые суставы на заднихъ погахъ 
и звезда. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 6 .  г .  в ъ  и м .  Ц е р е н ъ .  
В ы б р а н а  1 .  ш л я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища . . . . 161 ст 
высота въ холке . . 134 ст 
высота въ маклокахъ . . 133 ст 
глубина груди .... 69 ст 
ширина груди .... 42 С111 
ширина въ маклокахъ . . 52 ст 
ширина таза .... 32 ст 
1656. Цируль. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  А .  
К н и г г е  в  ъ  и м .  Ц е р е н ъ ,  К  у  р  л .  г у б .  
Цируль, пестрая, черная съ белымъ, белыя ноги, кисть 
хвоста, большая звезда. 
Р о д и л а с ь  2 5 .  н о я б р я  1 8 8 7 .  г .  в ъ  и м .  Ц е р е н ъ .  
Выбрана 1. шля 1893. г. 
длина туловища . . 156 ст 
высота въ холке . . . . 135 ст 
высота въ маклокахъ . . 135 ст 
глубина груди .... . 67 ст 
ширина груди .... . 38 ст 
ширина въ маклокахъ . . 50 ст 
ширина таза .... . 30 ст 
1658. Авенне. 
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З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  А .  
К н и г г е  в ъ  и м .  Ц е р е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Авенне, пестрая, черная съ б-Ьлымъ, белыя ноги, кисть 
хвоста, звезда. 
Р о д и л а с ь  6 .  с е н т я б р я  1 8 8 8 .  г .  в ъ  и м .  Ц е р е н ъ .  
Выбрана 1. шля 1893. г. 
длина туловища . . . 
высота въ холке . . . 
высота въ маклокахъ . 
глубина груди .... 
ширина г р у д и  . . . .  
ширина въ маклокахъ . 
ширина таза .... 
1660. Альвине. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  А .  
К н и г г е  в ъ  и м .  Ц е р е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Альвине, пестрая, черная съ белымъ, две белый ногп. 
Р о д и л а с ь  2 0 .  о к т я б р я  1 8 8 8 .  г .  в ъ  и м  Ц е р е н ъ .  
В ы б р а н а  1 .  ш л я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища . . . . 146 ст 
высота въ холке . . . . 130 дт 
высота въ маклокахъ . . 130 ст 
глубина груди .... . 60 ст 
ширина груди .... 40 ст 
ширина въ маклокахъ . . 50 С111 









З а в о д ч и к ъ  и  в л а д 4 л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  А .  
К н и г г е  в ъ  и м .  Ц е р е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Адеръ, пестрая, белая вымя, кисть хвоста, две задтя 
ноги белыя. 
Р о д и л а с ь  9 .  Ф е в р а л я  1 8 8 9 .  г .  в ъ  и м .  Ц е р е н ъ .  
Выбрана 1. шля 1893. г. 
длина туловища . . . . 155 ст 
высота въ холке . . . . 127 ст 
высота въ маклокахъ . 
о
 
со тН ст 
глубина груди.... 67 ст 
ширина груди .... . 38 ст 
ширина въ маклокахъ . . 47 ст 
ширина таза .... . 30 ст 
1664. Бильдъ. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  А .  
К н и г г е  в ъ  и м .  Ц е р е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Бильдъ, пестрая, белая съ чернымъ, белыя ноги, хвостъ, 
проточина. 
Р о д и л а с ь  1 5 .  о к т я б р я  1 8 8 9 .  г .  в ъ  и м .  Ц е р е н ъ .  
Выбрана 1. шля 1893. г. 
длина туловища . . . 153 ст 
высота въ холке . . . 135 ст 
высота въ маклокахъ . 138 ст 
глубина груди .... 69 ст 
ширина груди .... 37 ст 
ширина въ маклокахъ . 50 ст 
ширина таза . . , , 31 ст 
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1666. Белла, 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  А .  
К н и г г е  в ъ  и м .  Ц е р е н ъ ,  К у р д .  г у б .  
Белла, черная съ белыми пятнами на животе и ногахъ, 
белая кисть хвоста, звезда. 
Р о д и л а с ь  1 5 .  о к т я б р я  1 8 8 9 .  г .  в ъ  и м .  Ц е р е н ъ .  
Выбрана 1. шля 1893. г. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  А .  
К н и г г е  в ъ  и м .  Ц е р е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Берта, пестрая, черная съ белымъ, звезда, большая часть 
хвоста белая. 
Р о д и л а с ь  2 7 .  о к т я б р я  1 8 8 9 .  г .  в ъ  и м .  Ц е р е н ъ .  
Выбрана 1. шля 1893. г. 
ширина груди . . . 
ширина въ маклокахъ 
ширина таза . . . 
длина туловища . . 
высота въ холке . . 
высота въ маклокахъ 









длина туловища . . 
высота въ холке . . 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 
ширина груди . . . 
ширина въ маклокахъ 









З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ф л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  А .  
Е н и г г е  в ъ  и м .  Ц е р е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Битте, пестрая, черная съ б&иымъ, четыре бФлыя ноги, 
б'Ьлая кисть хвоста, звезда. 
Р о д и л а с ь  3 0 .  д е к а б р я  1 8 8 9 .  г .  в ъ  и м ,  Ц е р е н ъ .  
Выбрана 1. шля 1893. г. 




высота въ холкЗз . . . 124 С1Т1 
высота въ маклокахъ . . 126 от 
глубина груди .... . 65 ст 
ширина груди .... . 37 ст 
ширина въ маклокахъ . . 45 ст 
ширина таза . - . . . 28 ст 
1672. Бекассине. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ^ л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  А .  
К  н  и  г  г  е  в  ъ  и м .  Ц е р е н ъ ,  К  у  р  л .  г у б .  
Бекассине, пестрая, черная съ б^лымъ, 4 бФлыя ноги, 
б-Ьлая кисть хвоста, проточина. 
Р о д и л а с ь  4 .  я н в а р я  1 8 9 0 .  г .  в ъ  и м .  Ц е р е н ъ .  
Выбрана 1. шля 1893. г. 
длина туловища . . . . 145 ст 
высота въ холк'Ь. . . . 124 ст 
высота въ маклокахъ . . 126 ст 
глубина груди .... . 63 ст 
ширина груди .... 39 ст 
ширина въ маклокахъ . . 48 ст 
ширина таза .... . 28 ст 
3 1  
1674. Безделиге. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ф л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  А .  
К я и г г е  в ъ  и м .  Ц е р е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Безделиге, черная съ белыми пятнами на животЬ и правой 
передней ногЬ. 
Р о д и л а с ь  1 1 .  н о я б р я  1 8 8 9 .  г .  в ъ  и м .  Ц е р е н ъ .  
Выбрана 1. шля 1893. г. 
длина туловища .... 
высота въ холкЪ .... 
высота въ маклокахъ . . 
глубина груди 
ширина груди 














П р и в е з е н  ъ  в ъ  1 8 9 2  г о д у  е ъ  о с т р о в а  
Ф ю н е н ъ. 
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  А .  Ф О Н Ъ  З и в е р с ъ  в ъ  и м .  
Э й з е к ю л ь ,  Л И Ф Л Я Н Д С К О Й  г у б .  
Одинъ, бурый. 
Р о д и л с я  в ъ  1 8 9 0 .  г .  н а  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
В ы б р а н ъ 13. мая 1893. г. 
длина туловища , . . 
высота въ холкЪ . . . 
высота въ маклокахъ . 
глубина груди.... 
ширина груди .... 
ширина въ маклокахъ . 
ширина таза .... 
В'Ьсъ 1550 русск. Фунт. 
161. Карлъ. 
И з ъ  Ш л о с ъ - Ф и к е л ь с к а г о  з а в о д а .  
В л а д й л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  Ш т а к е л ь б е р г ъ  
в  ъ  и м .  Ф е н а ,  Э  с  т  л  я  н  д  с  к  о  й  г у б .  
Карлъ, ангельнско-бурый. 
Р о д и л с я  в ъ  1 8 9 1 .  г .  
В ы б р а н ъ  2 1 .  ш н я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища . . . . 160 ст 
высота въ холкгЬ . . . . 125 ст 
высота въ маклокахъ . . 125 ст 
глубина груди 65 ст 
ширина груди 45 ст 
ширина въ маклокахъ . . 49 ст 
ширина таза 27 ст 











И з ъ  Ш л о с ъ - Ф и к е л ь с к а г о  з а в о д а .  
Б л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  Ш т а к е л ь б е р г ъ  
в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э  с  т  л  я  и  д  с  к  о  й  г у б .  
Ниссенъ, ангельнско-бурый, съ темнобурой головой. 
Р о д и л с я  в ъ  1 8 9 1 .  г о д у .  
В ы б р а н  ъ  2 1 .  1 ю н я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища . . . . 151 ст 
высота въ холкй. . . . 131 ст 
высота въ маклокахъ . . 131 ст 
глубина груди 69 ст 
ширина груди 44 ст 
ширина въ маклокахъ . . 50 ст 
ширина таза 27 ст 
В-ЁСЪ 1200 русск. Фунт. 
165. Оттъ. 
П р и в е з е н ъ  в ъ  1 8 9 1 .  г .  Г .  Ф р и ц о м ъ  П и с с е н о м ъ  
и з ъ  з а г р а н и ц  ы .  
В . л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  Ш т а к е л ь б е р г ъ  
в  ъ  и м .  Ф е н а ,  9  с  т  л  я  и  д  с  к  о  й  г у б .  
Оттъ, ангельнско-бурый. 
Р о д и л с я  в ъ  1 8 8 9 .  г .  в ъ  А н г е л ы г б .  
В ы б р а н ъ  2 1 .  1 ю н я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища . . . . 1С8 ст 
высота въ холкФ . . . . 135 ст 
высота въ маклокахъ . . 134 ст 
глубина груди 73 ст 
ширина груди 44 ст 
ширина въ маклокахъ . . 51 ст 
ширина таза 30 ст 
37 
173. Лёве. 
П р и в е з е н ъ  Г - н  о м  ъ  П е т е р с о н о м ъ  в ъ  и м .  
Т в е д ъ - Т р ё г е л ь с б и  и з ъ  з а г р а н и ц ы .  
В  л  а  д  $  л  е  ц  ъ  :  Г .  Б а р о н ъ  Г .  Ф р а н к ъ  в  ъ  и м .  
Ш т р у  т т е л ь н ъ ,  К  у  р  л  я  н  д  с  к  о  й  г у б .  
Лёве, бурый. 
Р о д и л с я  в ъ  1 8 8 9 .  г .  в ъ  А н г е л ы г Ь .  
В ы б р а н ъ  3 .  н о л я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища . 
высота въ холкФ . . 
высота въ маклокахъ 
глубина груди . . 
ширина груди . . . 
ширина въ маклокахъ 









П р и в е з е н ъ  в ъ  1 8 9 2 .  г .  Г - н о м ъ  Р а с м у с с е н о м ъ  
и з ъ  з а г р а н и ц ы .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  О .  Ф О Н Ъ  С а м с о н ъ  в ъ  и м .  
К  у  р  р  и  с  Т  А ,  Л И Ф Л Я Н Д С К О Й  г у б .  
Мефисто, темнорыжШ. 
Р о д и л с я  В Ъ  ма-Ь 1891. г. 
В ы б р а н ъ  6 .  ш л я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища . . . 163 ст 
высота въ холк-й * . . . 132 ст 
высота въ маклокахъ . . 132 ст 
глубина груди 71 ст 
ширина груди ..... 34 ст 
ширина въ маклокахъ . . 45 ст 
ширина таза 23 ст 
В$съ 1230 русск. Фунт. 
177. Одинъ. 
П р и в е з е н ъ  в ъ  1 8 9 3 .  г .  Г - н о м ъ  Ф .  Н и с с е н о м ъ  
и з ъ  з а г р а н и ц ы .  
В л а д Ъ л е ц ъ :  Г .  Ф .  Ф О Н Ъ  З и в е р с ъ  в ъ  и м .  
Ш л о с ъ - Р а н д е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Одинъ, бурый. 
Р о д и л с я  в ъ  1 8 9 1 .  г .  в ъ  А н г е л ь н ' Ь .  
В ы б р а н ъ  1 8 .  с е н т я б р я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловиша . . . . 170 ст 
высота въ холи!* . . . 128 ст 
высота въ маклокахъ . . 127 ст 
глубина груди .... . 67 ст 
ширина груди .... . 38 ст 
ширина въ маклокахъ . 47 ст 
ширина таза .... . 24 ст 
179. Лони. 
П р и в е з е н ъ  в ъ  1 8 9 3 .  г .  Г - н о м ъ  Ф .  Н и с с е н о м ъ  
и з ъ  з а г р а н и ц ы .  
В л а д - Ь л е ц ъ :  Г .  Ф .  Ф О Н Ъ  З и в е р с ъ  в ъ  и м .  
Ш л о с ъ - Р а н д е н ъ ,  Л И Ф Л Я Н Д С К О Й  г у б .  
Локи, темнобурый. 
Р о д и л с я  В Ъ  1891. г. въ АнгелыгЬ. 
В ы б р а н ъ  1 8 .  с е н т я б р я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища . . . . 157 ст 
высота въ холк-й. . 125 ст 
высота въ маклокахъ . . 125 ст 
глубина груди.... . 66 ст 
ширина груди .... 37 ст 
ширина въ маклокахъ 45 ст 





З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  А .  Ф О Н Ъ  
З и в е р с ъ  в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь ,  Л И Ф  л .  г у б .  
1428, св'Ьтлобурая, бйлое вымя и б-Ьлая кисть хвоста. 
Р о д и л а с ь  2 .  д е к а б р я  1 8 8 1 .  г .  в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь .  
В ы б р а н а  1 3 .  м а я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища . . 145 ст 
высота въ холкФ . . . . 129 ст 
высота въ маклокахъ . . 129 ст 
глубина груди.... . 68 ст 
ширина груди .... . 37 ст 
ширина въ маклокахъ . 49 ст 
ширина таза .... . 23 ст 
В$съ 1080 русск. фунт. 
Прим$чан1е: Б. пл. вн. 1428. 
отедъ мать 
Бруно № 28, родилась въ 1876 г. 
привезенъ въ утроб-Ь, въ им. Эйзекюль. 
42 
1430. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  Г .  А .  Ф О Н Ъ  
З и в е р с ъ  в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь ,  Л И Ф  л .  г у б .  
1430, св-Ьтлобурая, съ б-Ьлымъ выменемъ. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 4 .  г о д у  в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь .  
Выбрана 13. мая 1893. г. 
длина туловища . . . . 147 ст 
высота въ холкй . . . . 126 ст 
высота въ маклокахъ . . 126 ст 
глубина груди .... . 67 ст 
ширина груди .... . 32 ст 
ширина въ маклокахъ . . 49 ст 
ширина таза .... 21 ст 
В'Ьсъ 1000 русск. Фунт. 
Прим$чан1е: Б. ил. кн. 1430. 
отецъ мать 
Зигфридъ, изъ Ратсговскаго завода № 29, родилась въ 1875. г. 
кунленъ на Пиратской выставв-Ь 1892. г. въ им. Эйзекюль. 
отъ Вегнера, пастора Эксваго прихода 
43 
1432. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л  е ц ъ :  Г .  А .  Ф О Н Ъ  
З и в е р с ъ  в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь ,  Л И Ф Л .  г у б .  
1432, темнорыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 7 .  г .  в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь .  
В ы б р а н а  1 3 .  м а я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища . . . . 151 ст 
высота въ холкЪ . . . . 132 ст 
высота въ маклокахъ . . 130 ст 
глубина груди .... . 67 ст 
ширина груди .... . 42 ст 
ширина въ маклокахъ . . 51 ст 
ширина таза ... . 25 ст 
ВЪсъ ИЗО русск. Фунт. 




Б. пл. кн. 11, Принцъ 
мать 
Л? 56, род. въ 1869 г. 
въ им. Эйзекюль. 
44 
1434. 
З а в о д ч и к ъ  и  в д а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  А .  Ф О Н Ъ  З и в е р с ъ  
в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь ,  Л И Ф  л .  г у б .  
1434, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 6 .  г .  в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь .  
В ы б р а н а  1 3 .  м а я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища .... 
высота въ холк-Ь .... 
высота въ маклокахъ . . 
глубина груди 
ширина груди 
ширина въ маклокахъ . . 
ширина таза 
В'Ьсъ 1200 русск. Фунт. 




изъ Ратсговскаго № 54, род. въ 1871. г. 









З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ё л е ц ъ :  Г .  А .  Ф О Н Ъ  З и в е р с  
в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь ,  Л И Ф  л .  г у б .  
1436, свйтлорыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 6 .  г .  в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь .  
В ы б р а н а  1 3 .  м а я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища .... 152 ст 
высота въ холк-Ь .... 125 ст 
высота въ маклокахъ . . 124 ст 
глубина груди 66 ст 
ширина груди 35 ст 
ширина въ маклокахъ . . 52 ст 
ширина таза 24 ст 
В'Ьсъ ИЗО русск. Фунт. 
Прим 'Ьчанге :  Б .  пл .  кн .  1436 .  
отецъ мать 
Б. пл. кн. 11, Принцъ Л 63, привезена И8ъ-вагр. 
1438. 
отецъ мать 
51 Освальдъ 502. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' & л е ц ъ :  Г .  А .  Ф О Н Ъ  З и в е р с  
въ им. Эйзекюль, Л И Ф  л .  г у б .  
1438, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 7 .  г .  в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь .  
Выбрана 13. мая 1893. г. 
длина туловища . . . . 148 ст 
высота въ холк-б . . . . 126 ст 
высота въ маклокахъ . . 125 ст 
глубина груди.... . 64 ст 
ширина груди .... 32 ст 
ширина въ маклокахъ . . 46 ст 
ширина таза .... . 20 ст 
В'Ьсъ 1050 русск. Фунт. 
46 
1440. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е д ъ :  Г .  А .  Ф О Н Ъ  З и в е р с ъ  
в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь ,  Л И Ф  л .  г у б .  
1440, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 7 .  г .  в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь .  
В ы б р а н а  1 3 .  м а я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища . . . . 150 ст 
высота въ холкФ . . . . 131 ст 





глубина груди .... . 68 ст 
ширина груди .... . 38 ст 
ширина въ маклокахъ . . 50 ст 
ширина таза .... 25 ст 
ВФСЪ 1100 русск. Фунт. 
Прим'Ьчаше: Б. пл. вн 1440. 
отецъ мать 
изъ Ратсговскаго завода род. въ 1874. г. въ им. Эйзекюль. 
1442. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  Г .  А .  Ф О Н Ъ  
З и в е р с ъ  в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь ,  Л И Ф  л .  г у б .  
1442, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 7 .  г .  в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь .  
* 
В ы б р а н а  1 3 .  м а я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища . . . . 152 ст 
высота въ холк'й . . 131 ст 
высота въ маклокахъ . . 131 ст 
глубина груди .... 67 ст 
ширина груди .... . 35 ст 
ширина въ маклокахъ . . 48 ст 
ширина таза .... . 24 ст 
В'йсъ 1140 русск. Фунт. 






№ 50, род. въ 1869. г. 
въ им. Эйзекюль. 
48 
1444, 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' & л е ц ъ :  Г .  А .  Ф О Н Ъ  
З и в е р с ъ  в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь ,  Л И Ф  л .  г у б .  
1444, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 6 .  г .  в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь .  
Выбрана 13. мая 1893. г. 
В'Ьсъ 1080 русск. Фунт. 
Везъ тавра «В. 8.», потому что лЪвый рогъ отломанъ. 
При м'Ьчан1е: Б. пл. вн. 1444. 
высота въ маклокахъ 
глубина груди . . . 
длина туловища . . 
высота въ холк-й . . 
ширина груди . . . 
ширина въ маклокахъ 









Б. пл. кн. 11, Принцъ Л? 10, род. въ 1875. г. 
въ им. Эйзекюль. 
49 
1446. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' & л е ц ъ :  Г .  А .  Ф О Н Ъ  
З и в е р с ъ  в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь ,  Л И Ф  л .  г у б .  
1446, темнобурая съ б&лымъ выменемъ. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 7 .  г .  в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь .  
В ы б р а н а  1 3 .  м а я  1 8 9 3 .  г .  
длнна туловища . . . . 158 ст 
высота въ холкг1>. . . . 120 ст 
высота въ маклокахъ . . 128 ст 
глубина груди .... 69 ст 
ширина гуди .... . 41 ст 
ширина въ маклокахъ . . 53 ст 
ширина таза .... . 23 ст 
ВЪсъ 1250 русск, Фунт. 
Прим4чан1е :  Б .  ил .  кн .  1446 .  
отецъ мать 
Б. ил. кн. 11, Принцъ № 88 
отецъ мать 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  Г .  А .  Ф О Н Ъ  
З и в е р с ъ  в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь ,  Л И Ф Л .  г у б .  
1448, темнобурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 8 .  г .  в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь .  
В ы б р а н а  1 3 .  м а я  1 8 9 3 .  г .  
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 
ширина груди . . . 
ширина въ маклокахъ 
ширина таза . . . 
длина туловища . . 








ВЪсъ 1100 русск. Фунт. 
Прим$чан1е :  Б .  пл .  вн .  1448 .  
отецъ 
Б. пл. вн. 51, Освальдъ № 101, род. въ 1883. г. 
мать 
въ им. Эйзекюль. 
51 
1450. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  А .  Ф О Н Ъ  
З и в е р с ъ  в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь ,  Л И Ф  л .  г у б .  
1450, темнобурая, съ белыми пятнами на вымени. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 8 .  г .  в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь .  
В ы б р а н а  1 3 .  м а я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища . 
высота въ холкй. . . 
высота въ маклокахъ . 
глубина груди. . . . 
ширина груди . . 
ширина въ маклокахъ . 








В'йсъ 1030 русск. Фунт. 
11рим4чан1е :  Б .  пл .  вн .  1450 .  
отецъ 
Б. пл, вн. 11, Принцъ № 98, род. въ 1883. г. 





№ 130, род. въ 1871. г. 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д 4 д е ц ъ :  Г .  А .  Ф О Н Ъ  
З и в е р с ъ  в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь ,  Л И Ф  л .  г у б .  
1452, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 9 .  г .  в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь .  
В ы б р а н а  1 3 .  м а я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища .... 
высота въ холк-й. . . . 
высота въ маклокахъ . 
глубина груди 
ширина груди 
ширина въ маклокахъ . . 
ширина таза 
В&съ 1110 русск. Фунт. 
Прим&чан1е :  Б .  пл .  кн .  1452 .  
отецъ мать 
Б. пл. кн. 11, Принцъ И? 88, род. въ 1882. г. 
въ им. Эйзекюль. 
отецъ мать 









З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  Г .  А .  Ф О Н  
З и в е р с ъ  в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь ,  Л И Ф  л .  г у б .  
1454, темнобурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 7 .  г о д у  в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь .  
В ы б р а н а  1 3 .  м а я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища .... 147 ст 
высота въ холк-Ь. . . . 123 ст 
высота въ маклокахъ . . 123 ст 
глубина груди 64 ст 
ширина груди 36 ст 
ширина въ маклокахъ . . 49 ст 
ширина таза 23 ст 
ВЪсъ 1020 русск. фунт. 
Прим$чан1е: Б. ил. кн. 1454. 
отецъ мать 
Марсъ, Б. пл. кн. 506. 
род. въ 1887. г. въ мм. Эйвеяюль 
отецъ мать 
Б. пл. вн. 11, Принцъ Б. пл. вн. 126. 
1456. 
З а в о д ч и к ъ  п  в л а д ' й л е ц ъ :  Г .  А .  Ф О Н Ъ  
З и в е р с ъ  в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь ,  Л И Ф  л .  г у б .  
1456, бурая, б&иыя пятна на животй и вымени и б'Ьлыя 
пятнышки на обйихъ ляшкахъ. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 8 .  г .  в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь .  
Выбрана 13. мая 1893. г. 
длина туловища . 
высота въ холкй . 
высота въ маклокахъ 
глубина груди . . 
ширина груди . . 
ширина въ маклокахъ 
ширина таза . . 
В'йсъ 1150 русск. Фунт. 










Б. пл. кн. 11, Принцъ 
мать 
№ 6, род. въ 1876 г. въ им. Эйзекюль. 
1458. 
П р и в е з е н а  в ъ  1 8 9 2  г .  с ъ  о с т р о в а  Ф ю н е п ъ .  
В л а д Ъ л е ц ъ :  Г .  А .  Ф О Н Ъ  З и в е р с ъ  в ъ  и м .  
Э й з е к ю л ь ,  Л И Ф Л Я Н Д С К О Й  г у б .  
1458, св'йтлорыжая съ бЪлымъ выменемъ. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 6 .  г о д у  н а  о с т р .  Ф ю н е н Ъ .  
В ы б р а н а  1 3 .  м а я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища . . . 162 ст 
высота въ холкй . . . 127 ст 
высота въ маклокахъ . . 126 ст 
глубина груди.... . 67 ст 
ширина груди .... . 36 ст 
ширина въ маклокахъ . . 53 ст 
ширина таза .... . 26 ст 
В-Ьсъ 1200 русск. Фунт. 
1460. 
П р и в е з е н а  в ъ  1 8 9 2 .  г ,  е ъ  о с т р о в а  Ф ю н е н ъ .  
В л а д & л е ц ъ :  Г .  А .  Ф О Н Ъ  З и в е р с ъ  в ъ  и м .  
Э й з е к ю л ь ,  Л И Ф Л Я Н Д С К О Й  г у б .  
1460, темнобурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 9 .  г о д у  н а  о с т р .  Ф и ш е н Ф .  
В ы б р а н а  1 3 .  м а я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища . . . 
высота въ холк-й . . . 
высота въ маклокахъ . 
глубина груди.... 
ширина груди .... 
ширина въ маклокахъ . 
ширина таза .... 
В'йсъ 1100 русск. Фунт. 
1462. 
П р и в е з е н а  в ъ  1 8 9 2 .  г .  с ъ  о с т р о в а  Ф ю н е н ъ .  
В л а д ' й л е ц ъ :  Г .  А .  Ф О Н Ъ  З и в е р с ъ  в ъ  и м .  
Э й з е к ю л ь ,  Л И Ф Л Я Н Д С К О Й  г у б .  
1462, св'йтлокрасная. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 9 .  г о д у  н а  о с т р .  Ф ю н е н - Ь .  
В ы б р а н а  1 3 .  м а я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища .... 153 ст 
высота въ холкй. . . . 125 ст 
высота въ маклокахъ . . 127 ст 
глубина груди 68 ст 
ширина груди 43 ст 
ширина въ маклокахъ . . 47 ст 
ширина таза 23 ст 










П р и в е з е н а  в ъ  1 8 9 2 .  г .  е ъ  о с т р о в а  Ф ю н е н ъ .  
В л а д Ъ л е ц ъ :  Г .  А .  Ф О Н Ъ  З и в е р с ъ  в ъ  и м .  
Э й з е к ю л ь ,  Л И Ф Л Я Н Д С К О Й  г у б .  
1464, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 9 .  г о д у  н а  о с т р .  Ф ю н с н ' Ь .  
В ы б р а н а  1 3 .  м а я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища . . . 
высота въ холк-й . . . 
высота въ маклокахъ 
г л у б и н а  г р у д и  . . . .  
ширина груди .... 
ширина въ маклокахъ . 
ширина таза .... 









З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' й л е ц ъ :  Г .  А  Ф О П Ъ  
З и в е р с ъ  в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь ,  Л  и  Ф  Л .  г у б .  
1466, св-йтлорыжая съ б'Ьлымъ выменемъ. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 9 .  г о д у  в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь .  
В ы б р а н а 13. мая 1893. 
длина туловища . . 
высота въ холкй . . 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 
ширина груди . . . 
ширина въ маклокахъ 
ширина таза . . 
В'йсъ 1130 русск. Фунт. 
Прим-Ьчаше :  Б .  пл .  кн .  1466 .  
отецъ мать 












11 Принцъ 1430. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' & л е ц ъ :  Г .  А .  Ф О Н  
З и в е р с ъ  в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь ,  Л И Ф Л .  г у б .  
1468, свйтлорыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 9 .  г о д у  в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь .  
В ы б р а н а 13. мая 1893. г. 
длина туловища . . . . 143 С111 
высота въ холк-Ь . . . . 121 ст 
высота въ маклокахъ . . 121 ст 
глубина груди.... . 62 сш 
ширина груди .... . 34 ст 
ширина въ маклокахъ . . 47 сш 
шнрина таза .... 20 ст 
В'Ьсъ 1020 руск. Фунт. 
58 
1470. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  А .  Ф О Н Ъ  
З и в е р с ъ  в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь ,  Л И Ф  л .  г у б .  
1470, бурая съ б"6лымъ выменемъ и пятнами передъ нимъ. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 9 .  г о д у  в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь .  
В ы б р а н а  1 3 .  м а я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища . . . . 157 С111 
высота въ холкй. . 127 С1П 
высота въ маклокахъ . . 127 сш 
глубина груди.... . 67 С Ш  
ширина груди .... 37 ст 
ширина въ маклокахъ . . 50 ст 
ширина таза .... 22 ст 
В'ЁСЪ 1170 русск. Фунт. 
Прим* чаше: Б. пл. кн. 1470. 
отедъ мать 
Б. пл. вн. 51, Освальдъ № 98, род. въ 1883. г. 
въ им. Эйзекюль. 
I 
отецъ мать 
Бруно № 30, род. въ 1871. г. 
привезенъ изъ-загр. въ им Эйзекюль. 
59 
1472. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  Г .  А .  Ф О Н Ъ  
З и в е р с ъ  в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь ,  Л И Ф  л .  г у б .  
1472, рыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 9 .  г о д у  в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь .  
В ы б р а н а  1 3 .  м а я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища . . 
высота въ холк'Ь . . 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 
ширина груди . . . 
ширина въ маклокахъ 
ширина таза . . . 
ВгЬсъ 950 русск. Фунт. 









Б. пл. кн. 11, Нринцъ 
мать 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  А .  Ф О Н Ъ  
З и в е р с ъ  в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь ,  Л И Ф  л .  г у б .  
1474, темнобурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 9 .  г о д у  в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь . .  
В ы б р а н а  1 3 .  м а я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища . . . . 153 ст 
высота въ холкФ . . . . 126 ст 
высота въ маклокахъ . . 126 ст 
глубина груди .... . 65 ст 
ширина груди .... . 37 ст 
ширина въ маклокахъ . . 46 ст 
ширина таза .... . 20 ст 
ВЪсъ 1000 русск. Фунт. 
60 
1476. 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Е .  Ф О Н Ъ  А н р е п ъ  в ъ  и м .  
Л а у е н г о Ф ъ ,  Л И Ф Л Я Н Д С К О Й  г у б .  
В л а д - Ь л е ц ъ :  Г .  А .  Ф О Н Ъ  З и в е р с ъ  в ъ  и м .  
Э й з е к ю л ь ,  Л И Ф Л Я Н Д С К О Й  г у б .  
1476, св&глорыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 9 .  г о д у  в ъ  и м .  Л а у е н г о Ф ъ .  
В ы б р а н а  1 3 .  м а я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища .... 147 ст 
высота въ холк1з. 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 
ширина груди. . . 
ширина въ маклокахъ 







В'ЁСЪ 970 русск. Фунт. 
61 
1478. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  А .  С т а л ь  
Ф О Н Ъ  Г о л ы н т е й н ъ  в ъ  и м .  Т е с т а м а ,  Л И Ф  л .  г у б .  
1478, св'Ьтлобурая. 
Р о д и л а с ь  1 3 .  я н в а р я  1 8 8 8 .  г .  в ъ  и м .  Т е с т а м а .  
В ы б р а н а  3 1 .  м а я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища . . 
высота въ холкЪ . . 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 
ширина груди 
ширина въ маклокахъ 








В&еъ 780 русск. Фунт. 
II р и м & ч а н 1 е: Б. пл. кн. 1478, 
отецъ 













З а в о д ч и к ъ  и  в  л  а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  А .  С т а л ь  
Ф О Н Ъ  Г о л ы и т е й н ъ  в ъ  и м .  Т е с т а м а ,  Л И Ф  л .  г у б .  
1480, темнобурая съ бЪлымъ выменемъ. 
Р о д и л а с ь  2 ] .  с е н т я б р я  1 8 8 8 .  г .  в ъ  и м .  Т е с т а м а .  
В ы б р а н а  3 1 .  м а я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища . 
высота въ холк-Ь . 
глубина груди 
ширина груди 
ширина въ маклокахъ 
ширина таза . . . 















З а в о д ч и к ъ  и  в л а д & л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  А .  С т а л ь  
Ф О Н Ъ  Г о д ь ш т е й н ъ  в ъ  и м .  Т е с т а м а ,  Л И Ф  л .  г у б .  
1482, темнобурая. 
Р о д и л а с ь  2 4 .  я н в а р я  1 8 8 9 .  г .  в ъ  и м .  Т е с т а м а .  
В ы б р а н а  3 1 .  м а я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища . . 
высота въ холк-Ь . . 
ширина въ маклокахъ 
ширина таза . . . 
высота въ маклокахъ 
















З а в о д ч и к ъ  и  в л а д & л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  А .  С т а л ь  
Ф О Н Ъ  Г о л ь ш т е й н ъ  в ъ  и м .  Т е с т а м а ,  Л И Ф Л .  г у б .  
1484, бурая. 
Р о д и л а с ь  3 1 .  д е к а б р я  1 8 8 8 .  г .  в ъ  и м .  Т е с т а м а .  
Выбрана 31. мая 1893. г. 
ширина въ маклокахъ 
ширина таза . . . 
длина туловища . . 
высота въ холкрЬ . . 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 








В'Ьсъ 980 русск. Фунт. 
65 
1486. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  А .  С т а л ь  
Ф О Н Ъ  Г о д ь ш т е й н ъ  в ъ  и м .  Т е с т а м а ,  Л И Ф Л .  г у б .  
1486, бурая, вымя и кисть хвоста б'Ьловаты. 
Р о д и л а с ь  1 4 .  Ф е в р а л я  1 8 8 9 .  г .  в ъ  и м .  Т е с т а м а .  
В ы б р а н а  3 1 .  м а я  1 8 9 3 .  г .  
ширина въ маклокахъ 
ширина таза . - . 
длина туловища . 
высота въ холк'Ь . . 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 








Вйсъ 945 русск. Фунт. 
Примйчан1е : Б. пл. вн. 1486. 
отецъ 













З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ф л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  А .  С т а л ь  
ФОНЪ Гольштейнъ въ им. Тестама, ЛИФЛ. губ. 
1488, темнобурая. 
Р о д и л а с ь  9 .  м а р т а  1 8 8 9 ,  г .  в ъ  и м .  Т е с т а м а .  
Выбрана 31. мая 1893, г. 
ширина въ маклокахъ . 
ширина таза . 
высота въ маклокахъ . 
глубина груди . . . . 
ширина груди . . . . 
длина туловища . 















З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' & л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  А .  С т а л ь  
ФОНЪ Гольштейнъ въ им. Тестама, ЛИФЛ. губ. 
1490, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 8 .  я н в а р я  1 8 9 0 .  г .  в ъ  и м .  Т е с т а м а .  
Выбрана 31. мая 1893. г. 
длина туловища . . 
высота въ холкЬ . . 
153 ст 
124 ст 
ширина груди . . . 
ширина въ маклокахъ 
ширина таза . 
высота въ маклокахъ 













79 Кестама 386. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  А .  С т а л ь  
Ф О Н Ъ  Г о л ь ш т е й н ъ  в ъ  и м .  Т е с т а м а ,  Л И Ф Л .  г у б .  
1492, бурая, б'Ьлыя пятна на животЪ, на снин-Ь, на под­
грудка и на зеркальцЬ. 
Р о д и л а с ь  7 .  д е к а б р я  1 8 8 9 .  г .  в ъ  и м .  Т е с т а м а .  
Выбрана 31. мая 1893. г. 
длина туловища . . . . 158 ст 
высота въ холк-Ь . . . . 128 ст 
высота въ маклокахъ . . 129 с 111 
глубина груди .... . 61 ст 
ширина груди . . . •. . 28 ст 
ширина въ маклокахъ . . 39 С111 
ширина таза . . . . 22 ст 







З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  А .  С т а л ь  
Ф О Н Ъ  Г о л ь  ш  т  е  й  н  ъ  в ъ  и м .  Т е с т а м а ,  Л И Ф Л .  г  у  б .  
1494, рыжая. 
Р о д и л а с ь  1 .  а п р е л я  1 8 9 0 .  г .  в ъ  и м  Т е с т а м а .  
Р » ы б р а н а  3 1 .  м а я  1 8 9 3 .  г .  
высота въ маклокахъ 
глубина груди . . 
ширина груди . . . 
ширина въ маклокахъ 
ширина таза . . . 
длина туловища . . 








В-Ьсъ 720 русск. Фунт. 
70 
1496. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  А .  С т а л ь  
Ф О Н Ъ  Г о л ь ш т е й н ъ  в ъ  и м .  Т е с т а м а ,  Л И Ф Л .  г у б .  
1496, темнобурая, бЪлый животъ и бЪлое вымя. 
Г о д и л а с ь  9 .  м а р т а  1 8 8 7 .  г .  в ъ  и м .  Т е с т а м а  
В ы б р а н а  3 1 .  м а я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища . . 171 С111 
высота въ холк-Ь . . 133 ст 
высота въ маклокахъ . . 133 ст 
глубина груди.... ст 
ширина груди .... 33 СШ 
ширина въ маклокахъ . . 45 ст 
ширина таза .... . 23 ст 
В-Ьсъ 1000 русск. Фунт. 
Прим'Ьчаше: Б. пл. кн. 1496. 
отецъ мать 
Еёппо Б. пл. кн. 386. 
I 
отецъ мать 
изъ Кёппосваго завода, 
71 
1498. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  А .  С т а л ь  
Ф О Н Ъ  Г о л ь ш т е й н ъ  в ъ  и м .  Т е с т а м а ,  Л И Ф Л .  г у б .  
1498, бурая, съ бйлымъ выменемъ. 
Р о д и л а с ь  2 6 .  я н в а р я  1 8 8 У .  г .  в ъ  и м .  Т е с т а м а .  
В ы б р а н а  3 1 .  м а я  1 8 0 3 .  г .  
длина туловища . . 
высота въ холкЬ . . 
161 ст 
137 ст 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 
ширина груди . . . 
ширина въ маклокахъ 






В'ЁСЪ 1000 русск. Фунт. 
Прим4чан1е: Б. пл. кн. 1498. 
отецъ 




изъ Кёппоск. зав. род. въ им. Тестама. 
72 
1500. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  А .  С т а л ь  
Ф О Н Ъ  Г о л ь ш т е й н ъ  в ъ  и м .  Т е с т а м а ,  Л И Ф Л  г у б .  
1500, рыжая. 
Р о д и л а с ь  4 .  я н в а р я  1 8 8 9 .  г .  в ъ  и м .  Т е с т а м а .  
В ы б р а н а  3 1 .  м а я  1 8 9 3 .  г. 
длина туловища . . 
высота въ холк'й . . 
высота въ маклокахъ . 
глубина груди. . . . 
ширина груди . . . . 
ширина въ маклокахъ . 








В'Ьсъ 830 русск, Фунт. 
Прим4чан1е: Б. пл. кн. 1600. 
отецъ 
Б, пл. кн. 79, Кестама № 26 
мать 
отецъ 
Витигисъ, № 110, 
мать 
родились въ им. Тестама. 
73 
1502. 
З а в о д ч и к ъ  и  в  л я д 4 л е д ъ :  Г .  Б а р о н ъ  А .  С т а л ь  
Ф О Н Ъ  Г о л ь ш т  с  й н ъ  в  ъ  и м .  Т е с т а м а ,  Л  и  Ф  л .  г у б .  
1502, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 7 .  о к т я б р я  1 8 8 8 .  г .  в ъ  и м .  Т е с т а м а .  
Выбрана 31. мая 1893. г. 
высота въ маклокахъ 
длина туловища . 
высота въ холкб . 
глубина груди 
ширина груди 
ширина въ маклокахъ 








В$съ 980 русск. Фунт. 
Нрим4чаи1е : Б. пл. вн. 1502. 
отецъ 
Б. пл. кн. 79, Кестама Л? 72 
мать 
огецъ 
нзъ Ксппоск. зав. 
мать 
№ 15, 
род. пъ им. Тестама. 
74 
1574. 
З а в о д  ч  п к  ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  
Ш т а к е л ь б е р г ъ  в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л .  г у б .  
1574, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 7 .  г .  в ъ  и м .  Ф е н а -НетергоФъ. 
Выбрана 20. ноня 1893. г. 
длина туловища . . . . 158 ст 
высота въ холкЪ . . . . 132 ст 
высота въ маклокахъ . . 135 ст 
глубина груди .... . 72 ст 
ширина груди .... . 42 С1И 
ширина въ маклонахъ . 56 С111 
ширина таза .... 30 ст 
ВЪсъ 1260 русск. Фунт. 
1576. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц  ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  
Ш т а к е л ь б е р г ъ  в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л .  г у б .  
1576, св'Ьтлобурая, б'Ьлыя пятна на вымени, на живота и 
между передними ногами. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 6 .  г. въ им. Фена-11етергоФъ. 
Выбрана 20. шня 1893. г. 
длина туловища . . . . 159 ст 
высота въ холкЬ. . . . 134 С111 
высота въ маклокахъ . . 136 ст 
глубина груди... 69 ст 
ширина груди .... . 43 ст 
ширина въ маклокахъ . 53 ст 
ширина таза .... . 30 ст 
В-Ьсъ 1090 русск. Фунт. 
75 
1578. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' й л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  
Ш т а к е л ь б е р г ъ  в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л .  г у б .  
1578, св1зтлобурая, большая часть живота б-Ьлая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 5 .  г .  в ъ  и м .  Ф е н а - Г Г е т е р г О Ф ъ .  
В ы б р а н  а  2 0 .  п о н я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища . . , . 165 С111 
высота въ ХОЛКЁ . . . 132 С111 
высота въ маклокахъ . . 132 ст 
глубина груди .... 68 ст 
ширина груди .... . 39 С111 
ширина въ маклокахъ . . 53 ст 
ширина таза .... . 32 ст 
В-Ьсъ 1260 русск. Фунт. 
1580. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ё л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  
Ш т а к е л ь б е р г ъ  в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л .  г у б .  
1580, рыже-бурая, б'Ьлыя пятна на живот-Ь. 
Р о д и л а с ь въ 1888. г. въ им. Фена-ПетергоФъ. 
В ы б р а н а  2 0 .  п о н я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища . . . . 158 С111 
высота въ холк-6 . . . . 127 С111 
высота въ маклокахъ . . 127 СП1 
глубина груди .... 69 С111 
ширина груди .... 45 ст 
ширина въ маклокахъ . . 54 ст 
ширина таза .... , 27 ст 
В'Ьсъ 1210 русск ®унт. 
76 
1582. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л  е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  
ШТАКЕЛЬБЕРГЪ ВЪ ИМ. Ф ЕНА, ЭСТЛ. ГУБ. 
1582, бурая, бЪлыя пятна на вымени и на живот'Ь. 
Р о д и л а с ь  въ 1885. г. въ им. Фена-ПетергоФъ. 
В ы б р а н а  2 0 .  й о н я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища . . . . 160 ст 
высота въ холкФ . . 128 ст 
высота въ маклокахъ . . 130 ст 
глубина груди.... 70 ст 
ширина груди .... . 39 ст 
ширина въ маклокахъ . 54 ст 
ширина таза .... . 27 ст 
В'Ьсъ 1210 русск. Фунт. 
1584. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  
Ш т а к е л ь б е р г ъ  в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л .  г у б .  
1584, бурая. 
Р о д и л а с ь  въ 1888. г. въ им. Фена-ПетергоФъ. 
Выбрана 20. шня 1893. г. 
длина туловища . . . . 144 ст 
высота въ холкЬ . . 122 ст 
высота въ маклокахъ . . 122 ст 
глубина груди .... 66 С111 
ширина груди .... . 45 С111 
ширина въ маклокахъ . . 49 ст 
ширина таза .... . 26 ст 
Вфсъ 940 русск. Фунт. 
1586. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  
Ш т а к е л ь б е р г ъ  в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л .  г у б .  
1586, темнобурая, б&лыя пятна на вымени, между передними 
ногами и на лбу. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 8 .  г .  в ъ  и м .  Ф е н а - П е т е р г о Ф ъ .  
Выбрана 20. шня 1893. г. 
длина туловища . . . . 150 сш 
высота въ холк'Ь . . . . 127 ст 
высота въ маклокахъ . . 125 ст 
глубина груди .... . 65 ст 
ширина груди .... 37 ст 
ширина въ маклокахъ . . 49 ст 
ширина таза .... 26 ст 
В-Ьсъ 1000 русск. Фунт. 
1588. 
3  я  в  о  д  ч  и  к  ъ  н  в л а д е л  е ц ъ  :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  
Ш т а к е л ь б е р г ъ  в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л .  г у б .  
1588, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 9 .  г .  в ъ  и м .  Ф е н а - П е т е р г о Ф ъ .  
Выбрана 20. даня 1893. г. 
длина туловища . 151 ст 
высота въ холкЬ * . 127 ст 
высота въ маклокахъ . 127 ст 
глубина груди .... 64 ст 
ширина груди .... 42 ст 
ширина въ маклокахъ . 49 ст 
ширина таза .... 28 С111 
В&съ 940 русск. Фунт. 
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1590. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э  
Ш т а к е л ь б е р г ъ  в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л .  г у б .  
1590, бурая, б-Ьлое пятно на вымени. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 9 .  г .  в ъ  и м .  Ф е н а - П е т е р г о Ф ъ .  
Выбрана 20. 1юня 1893. г. 
длина туловища . . . . 150 ст 
высота въ холк'Ь . . . . 122 ст 
высота въ маклокахъ . . 124 ст 
глубина груди .... 63 ст 
ширина груди .... 
ос со 
ст 
ширина въ маклокахъ . . 47 ст 
ширина таза .... . 26 ст 
В'йсъ 860 русск. Фунт. 
1592. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  
Ш т а к е л ь б е р г ъ  в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л .  г у б .  
1592, темнобурая, бйлыя пятна на вымени, на живота и 
между передними ногами. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 6 .  г .  в ъ  и м .  Ф е н а - П е т е р г о Ф ъ .  
Выбрана 20. поня 1893. г. 
длина туловища . . . . 165 ст 
высота въ холи* . . . 132 ст 
высота въ маклокахъ . . 132 ст 
глубина груди .... 71 ст 
ширина груди .... . 44 ст 
ширина въ маклокахъ . . 56 ст 
ширина таза .... . 32 ст 
В-Ьсъ 1240 русск. Фунт. 
Горбоносая. 
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1594. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  
Ш т а к е л ь б е р г ъ  в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л .  г у б .  
1594, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 8 .  г .  в ъ  и м .  Ф е н а - П е т е р г о Ф ъ .  
Выбрана 20. шня 1893. г. 
длина туловища . . . 152 ст 
высота въ холк'Ь . . . . 124 ст 
высота въ маклокахъ . . 126 ст 
глубина груди.... . 66 ст 
ширина груди .... 38 ст 
ширина въ маклокахъ . . 51 ст 
ширина таза .... . 28 ст 
В'Ьсъ 1010 русск. Фунт. 
1596. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  
Ш т а к е л ь б е р г ъ  в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л .  г у б .  
1596, св'Ьтлобурая, бЪлыя пятна на вымени, на живот'Ь и 
около л'Ьваго глаза. 
Р о д и л а с ь  въ 1888. г. въ им. Фена-ПетергоФъ. 
В ы б р а н а  2 0 .  ш н я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища . . . . 153 ст 
высота въ холк'Ь. . . 129 ст 
высота въ маклокахъ . . 129 ст 
глубина груди 67 ст 
ширина груди 40 ст 
ширина въ маклокахъ . . 53 ст 
ширина таза 28 ст 
В'Ьсъ 1070 русск. Фунт. 
8 0  
1598. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  
Ш т а к е л ь б е р г ъ  в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л .  г у б .  
1598, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1886. г. въ им. Фена-ПетергоФъ. 
В ы б р а н а  20. шня 1893. г. 
длина туловища . . . 
высота въ холк'Ь . . . 
высота въ маклокахъ . 
глубина груди .... 
ширина груди .... 
ширина въ маклокахъ . 
ширина таза .... 
В'Ьсъ 1080 русск. ®унк. 
1600. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  
Ш т а к е л ь б е р г ъ  в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л .  г у б .  
1600, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1888. г. въ им. Фена-ПетергоФъ. 
Выбрана 20. шня 1893. г. 
длина туловища . . . 154 ст 
высота въ холк'Ь. . . . 130 ст 
высота |;ъ маклокахъ . . 130 ст 
глубина груди .... 68 ст 
ширина груди .... 43 ст 
ширина въ маклокахъ . 53 СIII 
ширина таза .... . 29 ст 









З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э ,  
Ш т а к е л ь б е р г ъ  в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л .  г у б .  
1602, бурая, б&гое вымя, животъ полосатый. 
Р о д и л а с ь  въ 1889. г. въ им, Фена-ПетергоФъ. 
Выбрана 20. шня 1893. г. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э  
Ш т а к е л ь б е р г ъ  в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л .  г у б .  
1 604, бурая. 
Р о д и л а с ь  въ 1889. г. въ им.' Фена-ПетергоФъ. 
Выбрана 20. шня 1893. г. 
длина туловища . . 
высота въ холкгЬ . . 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 
ширина груди . . . 
ширина въ маклокахъ 








В'Ьсъ 1045 русск. Фунт. 
1604. 
высота въ холк'Ь . . 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 
ширина груди . . . 
ширина въ маклокахъ 
ширина таза . . . 







В'Ьсъ 1000 русск. ®унт. 
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1606. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц  ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  
Ш т а к е л ь б е р г ъ  в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л .  г у б .  
1606, бурая. 
Р о д и л а с ь  въ 1888. г. въ им. Фена-ПетергоФъ. 
В ы б р а н а  2 0 .  ш н я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища .... 162 ст 
высота въ холк^ . . . . 133 ст 
высота въ маклокахъ . , 133 ст 
глубина груди 71 ст 
ширина груди 43 ст 
ширина въ маклокахъ . . 53 ст 
ширина таза 28 ст 
В'Ьсъ 1240 русск. Фунт. 
1608. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  
Ш т а к е л ь б е р г ъ  в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л .  г у б .  
1608, бурая, бЪлыя пятна на вымени и на живот'Ь, сЬдина 
на лбу. 
«• 
Р о д и л а с ь  въ 1883. г. въ им. Фена-ПетергоФъ. 
Выбрана 20. шня 1893. г. 
длина туловища . . . . 146 ст 
высота въ холк'Ь. . . . 125 ст 
высота въ маклокахъ . . 125 ст 
глубина груди .... . 67 ст 
ширина груди .... . 42 ст 
ширина въ маклокахъ . . 48 ст 
ширина таза .... . 24 ст 
В&съ 1003 русск. Фунт. 
1610. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  Г .  Б а р о н  ъ  Э .  
Ш т а к е д ь б е р г ъ  в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л .  г у б .  
1610, бурая. 
Р о д и л а с ь  въ 1886. г. въ им. Фена-ПетергоФъ. 
Выбрана 20. шня 1893. г. 
длина туловища . . . . 160 ст 
высота въ холк-Ь , . . . 130 ст 
высота въ маклокахъ . . 131 ст 
глубина груди .... . 69 ст 
ширина груди .... . 40 ст 
ширина въ маклокахъ . . 53 ст 
ширина таза .... . 27 ст 
В-Ьсъ 1150 руеск. Фунт. 
1612. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  
Ш т а к е л ь б е р г ъ  в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л .  г у б  
1612, рыже бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 8 .  г .  Б Ъ  И М . Фена-ПетергоФъ. 
Выбрана 20. шня 1893. г. 
длина туловища . . . . 150 С111 
высота въ холкЪ . . . . 129 ст 
высота въ маклокахъ . . 129 СИ1 
глубина груди.... . 66 С111 
ширина груди .... . 37 ст 
ширина въ маклокахъ . . 47 ст 
ширина таза .... 27 ст 
810 русск. Фунт. 
6* 
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1614. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ъ л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  
Ш т а к е л ь б е р г ъ  в ъ  - и м .  Ф е н а ,  Э с т л .  г у б .  
1614, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 8 .  г .  в ъ  и м .  Ф е н а - П е т е р г о Ф ъ .  
Выбрана 20. шня 1893. г. 
длина туловища . 
высота въ холк1> . . . 
высота въ маклокахъ . 
глубина груди.... 
ширина груди .... 
ширина въ маклокахъ . 
ширина таза .... 
В'Ьсъ 1210 русск. Фунт. 
1616. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д г Ь л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  
Ш т а к е л ь б е р г ъ  в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л .  г у б .  
1616, бурая. 
Р о д и л а с ь  въ 1886. г. въ им. Фена-ПетергоФъ. 
Выбрана 20. шня 1893. г. 
длина туловища . . . . 151 ст 
высота въ холк1> . . . . 123 ст 
высота въ маклокахъ . . 123 ст 
глубина груди .... 
со со 
ст 
ширина груди .... . 35 ст 
ширина въ маклокахъ . . 49 ст 
ширина таза .... 23 ст 









З а в о д ч и к ъ  и  в л а д / Ь д е д ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  
Ш т а к е л ь б е р  г ъ  в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л .  г у б .  
1618, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 6 .  г .  в ъ  и м .  Ф е н а - П е т е р г о Ф ъ .  
В ы б р а н а  2 0 .  ш н я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища . . . . 155 ст 
высота въ холк'Ь .... 125 ст 
высота въ маклокахъ . . 125 ст 
глубина груди 66 ст 
ширина груди 43 ст 
ширина въ маклокахъ . . 50 ст 
ширина таза 27 ст 
ВЪсъ 1060 русск. Фунт. 
1620. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д г й л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  
Ш т а к е л ь б е  р г ъ  в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л .  г у б .  
1620, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 9 .  г .  в ъ  и м .  Ф е н а - П е т е р г о Ф ъ .  
В ы б р а н а  2 0 .  ш н я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища . . . . 152 ет 
высота въ холкЪ .... 132 ст 
высота въ маклокахъ . . 132 ст 
глубина груди 68 ст 
ширина груди 44 ст 
ширина въ маклокахъ . . 51 ст 
ширина таза 28 ст 
В'Ьсъ 990 русск. Фунт. 
1622. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  
Ш т а к е л ь б е р г ъ  в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л .  г у б .  
1622, буран, б^лое вымя и б&лая кисть хвоста, еЬдина 
на лбу. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 4 .  г .  в ъ  н и .  Ф е н а - П е т е р г о Ф ъ .  
Выбрана 20. шня 1893. г. 
длина туловища . . . 
высота въ холк-й . . . 
высота въ маклокахъ . 
глубина груди .... 
ширина груди .... 
ширина въ маклокахъ . 
ширина таза .... 
ВЪсъ 1110 русск. Фунт. 
1624. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  
Ш т а к е л ь б е р г ъ  в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л .  г у б .  
1624, бурая, бйлыя пятна на вымени и между передними 
ногами. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 8 .  г .  в ъ  и м .  Ф е н а -ПетергоФъ. 
Выбрана 20. шня 1893. г. 
длина туловища .... 151 ст 
высота въ холк-Ь. . . . 123 ст 
высота въ маклокахъ . . 126 ст 
глубина груди 66 ст 
ширина груди 45 ст 
ширина въ маклокахъ . . 52 ст 
ширина таза 24 ст 
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1626. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д 1 з д е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  
Ш т а к е л ь б е р г ъ  в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л .  г у б .  
1626, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 0 .  г .  в ъ  и м .  Ф е н а - П е т е р г о Ф ъ .  
Выбрана 21. шня 1893. г. 
длина туловища . . . 160 ст 
высота въ холк'Ь . . . . 130 ст 
высота въ маклокахъ . 
со 
ст 
глубина груди.... . 66 ст 
ширина груди .... 45 ст 
ширина въ маклокахъ . . 54 ст 
ширина таза .... . 27 ст 
В-Ьсъ 1200 русск. Фунт. 
1628. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  
Ш т а к е л ь б е р г ъ  в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л .  г у б .  
1628, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 8 .  г .  в ъ  и м .  Ф е н а - П е т е р г о Ф ъ .  
Выбрана 21. шня 1893. г. 
длина туловища . . . . 143 ст 
высота въ холк'Ь . . . . 110 ст 
высота въ маклокахъ . . 113 ст 
глубина груди .... . 61 ст 
ширина груди .... . 41 ст 
ширина въ маклокахъ . . 49 ст 
ширина таза .... 26 С111 
В-Ьсъ 940 русск, Фунт. 
1630. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  
Ш т а к е л ь б е р г ъ  в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л .  г у б .  
1630, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 5 .  г .  в ъ  и м .  Ф е н а - П е т е р г о Ф ъ .  
Выбрана 21. шня 1893. г. 
длина туловища . . . . 160 С№ 
высота въ холкЬ . . . . 128 ст 
высота въ маклокахъ . . 128 ст 
глубина груди.... . 69 ст 
ширина груди .... 43 С111 
ширина въ маклокахъ . . 55 ст 
ширина таза .... . 30 ст 
В'Ьсъ 1170 русск. Фунт. 
1632. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  
Ш т а к е л ь б е р г ъ  в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л .  г у б .  
1632, ангельнскобурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 9 .  г .  в ъ  и м .  Ф е н а - П е т е р г о Ф ъ .  
Выбрана 21. шня 1893. г. 
длина туловища . . . . 140 ст 
высота въ холк-Ь . . . . 117 ст 
высота въ маклокахъ . . 120 ст 
глубина груди.... 63 ст 
ширина груди .... . 40 ст 
ширина въ маклокахъ . . 47 ст 
ширина таза .... . 28 ст 
ВЬсъ 900 русск. Фунт. 
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1634. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  
Ш т а к е л ь б е р г ъ  в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л .  г у б .  
1634, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 0 .  г .  в ъ  и м .  Ф е н а - П е т е р г о Ф ъ .  
Выбрана 21. шня 1893. г.-
длина туловища . . 147 ст 
высота въ холкЬ. . . . 125 ст 
высота въ маклокахъ . . 126 ст 
глубина груди .... 62 ст 
ширина груди .... . 35 ст 
ширина въ маклокахъ . . 48 ст 
ширина таза .... 25 ст 
В-Ьсъ 910 русск. Фунт. 
1636. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  
Ш т а к е л ь б е р г ъ  в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л .  г у б .  
1636, бурая, бЬлая полоса и бЬлое пятно на правой 
передней ноги. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 0 .  г. въ им Фена-ИетергоФъ. 
Выбрана 21. шня 1893. г. 
длина туловища . . . . 149 ст 
высота въ холкЬ. . . . 126 ст 
высота въ маклокахъ . . 126 ст 
глубина груди .... 67 ст 
ширина груди .... . 42 ст 
ширина въ маклокахъ . . 50 ст 
ширина таза .... . 28 ст 
В'Ьсъ 1100 русск. Фунт. 
1638. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  
Ш т а к е л ь б е р г ъ  в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л .  г у б .  
1638, бурая. 
Р о д и л а с ь  въ 1889. г. въ им. Фена-ПетергоФъ. 
Выбрана 21.-шня 1893. г. 
длина туловища . . . . 155 ст 
высота въ холкЬ . . . . 128 ст 
высота въ маклокахъ . . 128 ст 
глубина груди.... . 66 ст 
ширина груди .... 40 ст 
ширина въ маклокахъ . . 53 ст 
ширина таза .... . 27 ст 
ВЬсъ 1090 русск. Фунт. 
1640. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  
Ш т а к е л ь б е р г ъ  в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л .  г у б .  
1640, бурая съ бЬлымъ пятномъ на вымени. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 5 .  г .  в ъ  и м .  Ф е н а - П е т е р г о Ф ъ .  
Выбрана 21. шня 1893. г. 
длина туловища . . . . 161 ст 
высота въ холк"Ь . . . . 130 ст 
высота въ маклокахъ . . 130 ст 
глубина груди.... 70 ст 
ширина груди .... . 44 ст 
ширина въ маклокахъ . . 53 ст 
ширина таза .... . 30 ст 
ВЬсъ 1220 русск. Фунт. 
9 1  
1642. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  
Ш т а к е л ь б е р г ъ  в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л .  г у б .  
1642, бурая, бЬлыя пятна на вымени и между передними 
ногами. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 0 .  г .  в ъ  и м .  Ф е н а - П е т е р г о Ф ъ .  
В ы б р а н а  2 1 .  ш н я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища . . . . 162 ст 
высота въ холк'Ь. . . . 131 ст 
высота въ маклокахъ . . 133 ст 
глубина груди 67 ст 
ширина груди 43 ст 
ширина въ маклокахъ . . 51 ст 
ширина таза 27 ст 
ВЬсъ 1110 русск. «унт. 
Безъ праваго маклока. 
1644. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  
Ш т а к е л ь б е р г ъ  в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л .  г у б .  
1644, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1885. г. въ им. Фена-ПетергоФъ. 
В ы б р а н а  2 1 .  ш н я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища . . . . 170 ст 
высота въ холкЬ. . . . 138 ст 
высота въ маклокахъ . . 140 ст 
глубина груди 75 ст 
ширина гуди ...... 47 ст 
ширина въ маклокахъ . . 58 ст 
ширина таза 34 ст 
ВЬсъ 1490 русск, Фунт. 
1646. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  
Ш т а к е л ь б е р г ъ  в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л .  г у б .  
1646, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 5 .  г .  в ъ  и м .  Ф е н а - П е т е р г о Ф ъ .  
Выбрана 21. шня 1893. г. 
длина туловища . . . . 166 с т  
высота въ холн-Ь . . . 132 с т  
высота въ маклокахъ . . 130 ст 
глубина груди .... . 68 ст 
ширина груди .... . 40 ст 
ширина въ маклокахъ . . 55 ст 
ширина таза .... . 31 ст 
ВЬсъ 1190 русск. Фунт. 
1648. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  
Ш т а к е л ь б е р г ъ  в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л .  г у б .  
1648, бурая, на вымени бЬлое пятно. 
Р о д и л а с ь  въ 1889. г. въ им. Фена-ПетергоФъ. 
В ы б р а н а  2 1 .  ш н я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища . . . . 150 С111 
высота въ холк'Ь . . . . 126 ст 
высота въ маклокахъ . . 127 ст 
глубина груди. . . . . 63 ст 
ширина груди .... . 40 ст 
ширина въ маклокахъ . . 50 ст 
ширина таза .... . 24 ст 
ВЬсъ 970 русск. Фунт. 
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1650. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Э .  
Ш т а к е л ь б е р г ъ  в ъ  и м .  Ф е н а ,  Э с т л .  г у б .  
1650, бурая, бЬлое пятно на вымени. 
Р о д и л а с ь  въ 1889. г. въ им. Фена-ПетергоФъ. 
В ы б р а н а  2 1 .  ш н я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища . . . . 157 ст 
высота въ холк'Ь. . . . 130 ст 
высота въ маклокахъ . . 130 ст 
глубина груди.... 67 ст 
ширина груди .... . 41 ст 
ширина въ маклокахъ . . 55 ст 





В-Ьсъ 1200 русск. Фунт. 
1676. Бригите. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Г .  А р м и т с т е д ъ  
в ъ  и м .  Н е й - М о к е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Бригите, бурая, бЬлыя пятна на вымени, на животЬ и между 
передними ногами. 
Р о д и л а с ь  2 3 .  м а р т а  1 8 8 6  г .  в ъ  и м .  Н е й - М о к е н ъ .  
Выбрана 2. шля 1893, г. 
длина туловища . . . . 147 С111 
высота въ холкЬ. . . . 118 ст 
высота въ Маклокахъ . . 118 ст 
глубина груди.... 60 ст 
ширина груди .... . 36 ст 
ширина въ маклокахъ . . 46 ст 
ширина таза .... 26 ст 
94 
1678. Кармень. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л  е ц ъ :  Г .  Г .  А р м и т с т е д ъ  
в ъ  и м .  Н е й - М о к е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Кармень, свЬтлобурая, бЬлыя пятна на вымени и между 
передними ногами. 
Р о д и л а с ь  2 .  я н в а р я  1 8 8 7 .  г .  в ъ  и м .  Н е й - М о к е н ъ .  
Выбрана 2. шля 1893. г. 
длина туловища . . . 144 ст 
высота въ холкЬ . . . 124 ст 
высота въ маклокахъ . 123 ст 
глубина груди.... 65 ст 
ширина груди.... 38 ст 
ширина въ маклокахъ . . 48 ст 
ширина таза ... 25 ст 
1680. Цитроне. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Г .  А р м и т с т е д ъ  
в ъ  и м .  Н е й - М о к е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Цитроне, бурая, бЬлыя пятна на вымени, на пахахъ и на 
заднихъ ногахъ. 
Р о д и л а с ь  1 5 .  м а р т а  1 8 8 7  
Выбрана 2. шля 1893. г 
длина туловища . . . . 136 ст 
высота въ холкЬ . . . . 115 ст 
высота въ маклокахъ . . 117 ст 
глубина груди.... . 57 ст 
ширина груди .... . 32 ст 
ширина въ маклокахъ . . 43 ст 
ширина таза .... 25 ст 
г. въ им. Ней-Мокенъ. 
1682. Донау. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Г .  А р м и т с т е д ъ  
в ъ  и и .  Н е й - М о к е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Донау, бурая. 
Р о д и л а с ь  8 .  Февраля 1888. г въ им, Ней-Мокенъ. 
В ы б р а н а  2 .  ш л я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища . . . . 146 ст 
высота въ холкЬ. . . . 122 ст 
высота въ маклокахъ . . 122 ст 
глубина груди. . . . 63 ст 
ширина груди .... 33 ст 
ширина въ маклокахъ . . 47 ст 
ширина таза .... . 24 ст 
1684. Даттель. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  Г .  1 \  А р м и т с т е д ъ  
в ъ  и м .  Н е й - М о к е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Даттель, бурая, свЬтлое вымя. 
Р о д и л а с ь  9 .  м а р т а  1 8 8 8 .  г .  в ъ  и м .  Н е й - М о к е н ъ .  
В ы б р а н а  2 .  ш л я  1 8 9 3 ,  г .  
длина туловища . . . . 140 ст 
высота въ холкЬ. . . . 120 ст 
высота въ маклокахъ . . 122 ст 
глубина груди .... 61 ст 
ширина груди. . . 36 ст 
ширина въ маклокахъ . . 45 ст 
ширина таза .... 23 ст 
1686. Дидо. 
З а в о д ч и к ъ  и  в д а д Ь л е ц ъ :  Г .  Г .  А р м и т с т е д ъ  
в ъ  и м .  Н е й - М о к е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Дидо, бурая. 
Р о д и л а с ь  3 1 .  м а р т а  1 8 8 8 .  г .  в ъ  и м .  Н е й - М о к е н ъ .  
Выбрана 2. шля 1893. г. 
длина туловища . . . . 150 ст 
высота въ холкъ. . . . 123 ст 
высота въ маклокахъ . . 124 ст 
глубина груди.... 62 ст 
ширина груди .... . 37 ст 
ширина въ маклокахъ . . 48 ст 
ширина таза .... . 28 ст 
1688. Д1ана. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Г .  А р м и т с т е д ъ  
в ъ и м .  Н е й - М о к е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Д>ана, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 3 .  д е к а б р я  1 8 8 8 .  г .  в ъ  и м .  Н е й - М о к е н ъ .  
Выбрана 2. шля 1893. г. 
длина туловища . . . . 146 ст 
высота въ холкЬ . . . 118 ст 
высота въ маклокахъ . . 117 ст 
глубина груди.... 63 ст 
ширина груди .... . 39 ст 
ширина въ маклокахъ . . 48 ст 
ширина таза .... 26 ст 
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1690. Эрика, 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ  :  Г .  Г .  А р м и т с т е д ъ  
в  ъ  и м .  Н е й - М о к е н ъ ,  К  у  р  л .  г  у  б .  
Эрика, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 2 .  н о я б р я  1 8 8 9 .  г .  в ъ  и м .  Н е й - М о к е н ъ .  
Выбрана 2. шля 1893. г. 
длина туловища . . . . 138 ст 
высота въ холкЬ . . 120 ст 
высота въ маклокахъ . . 121 ст 
глубина груди .... . 62 С111 
ширина груди .... 35 ст 
ширина въ маклокахъ . . 43 ст 
ширина таза . . . . . 23 ст 
1692. Фредерике. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д З з л е ц ъ :  Г .  Г .  А р м и т с т е д ъ  
в  ъ  и м .  Н е й - М о к е н ъ ,  К  у  р  л .  г у б .  
Фредерике, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 5 .  я н в а р я  1 8 8 8 .  г .  в ъ  и м .  Н е й - М о к е н ъ .  
В ы б р а н а 2. шля 1893. г. 
д .тин а туловища . . . . 135 С111 
высо ги въ ХОЛК'Ь . . . . 121 С111 
высота въ маклокахъ . . 121 С111 
глубина груди .... 62 СП1 
ширина груди .... . 34 ст 
ширина въ маклокахъ . 42 ст 
ширина таза .... 22 ст 
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1694. Формоза. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Г .  А р м и т с т е д ъ  
в ъ  и м .  Н е й - М о к е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Формоза, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 .  о к т я б р я  1 8 9 0 .  г .  в ъ  и м .  Н е й - М о к е н ъ .  
В ы б р а н а  2 .  ш л я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища . . . . 137 ст 
высота въ холкЬ . . . . 120 ст 
высота въ маклокахъ . . 121 ст 
глубина груди .... . 61 ст 
ширина груди .... . 36 ст 
ширина въ маклокахъ . . 43 ст 
ширина таза .... . 24 ст 
1696. Ятнеце. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Г .  Ф О Н Ъ  
Ф р а н к ъ в ъ им. Штруттельнъ, Курд. губ. 
Ятнеце, бурая, бЬлое патно на вымени. 
Р о д и л а с ь  6 .  м а р т а  1 8 8 0 .  г .  в ъ  и м .  Ш т р у т т е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  3 .  ш л я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища . . . . 147 ст 
высота въ холк'Ь . . . 118 ст 
высота въ маклокахъ . . 120 от 
глубина груди .... . 61 ст 
ширина груди .... 36 ст 
ширина въ маклокахъ . . 47 ст 
ширина таза . - . . . 24 ст 
Длинные рога. 
Ирпм$чан1е: Б. пл. кн. 1696. 
отецъ мать 
1озе, прив. взъ-загр. Эльза 
отецъ мать 
Юрка IV Дуда II 
изъ Азуппенск. зав | 
отецъ мать 
Юрка IV Дуда I 
о. м. о. м. 





З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Г .  Ф О Н Ъ  
Ф р а н к ъ  в ъ  и м .  Ш т р у т т е л ь н ъ ,  К у р  л .  г у б  
Кайва, бурая. 
Р о д и л а с ь  6 .  а п р е л я  1 8 8 7 .  г .  в ъ  и м .  Ш т р у т т е л ь н ъ  
В ы б р а н а  3 .  ш л я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища . . 
высота въ холкЬ . 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 
ширина груди . . . 
ширина въ маклокахъ 








Ирим'Ьчагпе: Б. пл. кн. 1698 Капва. 
отецъ 











о. м. о. м. 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Г .  Ф О Н Ъ  
Ф р а н к ъ  в ъ  и м .  Ш т р у т т  е л ь н  ъ ,  К у р  л .  г  у  9 .  
Лаура, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 8 .  с е н т я б р я  1 8 8 7 .  г .  в ъ  и м .  Ш т р у т т е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  3 .  ш л я  1 8 9 3 .  г .  
высота въ холкЬ . . 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 
ширина груди. . . 
ширина въ маклокахъ 
ширина таза . . . 








ПриыЪчанЁе: Б. пл. вн. 1700. Лаура. 
отецъ 














З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Г .  Ф О Н Ъ  
Ф р а н к ъ  в ъ  и м .  Ш т р у т т е л ь н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Либе, свЬтлобурая. 
Р о д и л а с ь  2 7 .  с е н т я б р я  1 8 8 7 .  г .  в ъ  и м .  Ш т р у т т е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  3 .  ш л я  1 8 9 3 .  г .  
ширина въ маклокахъ 
ширина таза . . . 
глубина груди 
ширина груди 
длина туловища . . 
высота въ холкЬ . 








Прим'Ьчаше: Б. пл. кн. 1702 Либе. 
отецъ 
1озе, прив. изъ-загр. 
мать 
Б. пл. кн. 1008, Марьюле. 
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1704. Лотте. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Г .  Ф О Н Ъ  
Ф р а н к ъ  в ъ  и м .  Ш т р у т т е л ь н  ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Лотте, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 7 .  д е к а б р я  1 8 8 7 .  г .  в ъ  и м .  Ш т р у т т е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  3 .  ш л я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища . . . . 143 ст 
высота въ холкЬ . . . . 121 ст 
высота въ маклокахъ . . 122 ст 
глубина груди.... 63 ст 
ширина груди .... . 36 ст 
ширина въ маклокахъ . . 49 ст 
ширина таза .... 28 ст 
Длинные рога. 
Прим'Ьчанге: Б. пл. кн. 1704 Лотте. 
I I 
отецъ мать 
1озе, прив. иэъ-загр. Б. пл. кн. № 1010, Эварде. 
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1706. Майе 
3  а  в  о  д  ч  и  к  ъ  и  в д а д ' Ь л е ц ' ь :  Г .  Б  а  р  о  н  ъ  Г .  Ф О Н Ъ  
Франк ъ въ им, Штруттельнъ, Кур л. губ. 
Майе, бурая. 
Р о д и л а с ь  3 .  н о я б р я  1 8 8 8 .  г .  в ъ  и м .  Ш т р у т т е л ь н ъ .  
Выбрана 3. шля 1893. г. 
высота въ маклокахъ . 
длина туловища . 
высота въ холк'Ь . 
глуоина груди . , . . 
ширина груди . . . . 
ширина въ маклокахъ . 








При м^чагпе: Б. пл. кн. 1706 Майе. 
отецъ 














З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Г .  Ф О Н Ъ  
Ф р а н к ъ  в ъ  и м .  Ш т р у т т е л ь н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Минна, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 2 .  д е к а б р я  1 8 8 8 .  г .  в ъ  и м .  Ш т р у т т е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  3 .  ш л я  1 8 9 3 .  г .  
глуоина груди 
ширина груди 
высота въ маклокахъ 
длина туловища . . 
высота въ холкЬ . 
ширина въ маклокахъ 








Прим$чан1е: Б. пл. кн. 1708 Минна, 
отецъ 










о. м. о. м. 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Г .  Ф О Н Ъ  
Ф р а н к ъ  в ъ  и м .  Ш т р у т т е л ь н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Мандала, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 3 .  я н в а р я  1 8 8 9 .  г .  в ъ  и м .  Ш т р у т т е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  3 .  ш л я  1 8 9 3 .  г .  
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 
ширина груди . . . 
ширина въ маклокахъ 
ширина таза . . . 
длина туловища . . 








Прим$чан1е: Б. пл. кн. 1710 Мандала. 
отецъ 
1оза, прнв. изъ-загр. 
мать 
Б. пл. кн. 1016, Глуне. 
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1712. Мар1е. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Г .  Ф О Н Ъ  
Ф р а н к ъ  в ъ  и м .  Ш т р у т т е л ь н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Мар1е, бурая. 
Р о д и л а с ь  3 0 .  я н в а р я  1 8 8 9 .  г .  в ъ  и м .  Ш т р у т т е л ь н ъ .  
Выбрана 3. шля 1893. г. 
длина туловища . . 
высота въ холк'Ь . . 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 
ширина въ маклокахъ 









Прин'Ьчанхе: Б. пл. кн. 1712 Мар1е. 
отецъ 











З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц  ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Г .  Ф О Н Ъ  
Ф р а н к ъ  в ъ  и м .  Ш т р у т т е л ь н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Надине, бурая. 
Р о д и л а с ь  3 .  с е н т я б р я  1 8 9 3 .  г .  в ъ  и м .  Ш т р у т т е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  3 .  ш л я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища . . . . 139 ст 
высота въ холк-й . . . 122 С111 
высота въ маклокахъ . . 123 ст 
глубина груди.... . 61 ст 
ширина груди .... . 37 ст 
ширина въ маклокахъ . . 47 ст 
ширина таза .... 24 ст 
Прим^чаше: Б. ил. кн. 1714 Надине. 
отедъ 
1ецисъ, изъ Бивстенсв. зав. 
мать 
Женни 
отецъ мать отедъ 
Яне, 








изъ-загр. въ утрой. 
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1716. Натра 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Г .  Ф О Н Ъ  
Ф р а н к ъ  в ъ  и и .  Ш т р у т т е л ь н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Натра, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 1 .  д е к а б р я  1 8 8 9 .  г .  в ъ  и м .  Ш т р у т т е л ь н ъ .  
Выбрана 3. шля 1893. г. 
длина туловища . . 
высота въ холкЪ. 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 
ширина груди . . 
ширина въ маклокахъ 








Прим'Ъчаиге: Б. пл. кн 1716 Натра. 
отецъ 














З а в о д ч и к ъ  и  в д а д - Ь л е ц ъ :  Г .  Б а р о н ъ  Г .  Ф О Н Ъ  
Ф р а н к ъ  в ъ  и м .  Ш т р у т т е л ь н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Нагле, бурая. 
Р о д и д а с ь  8 .  д е к а б р я  1 8 8 9 .  г .  в ъ  и м .  Ш т р у т т е л ь н ъ .  
Выбрана 3. шля 1893. г. 
ширина груди. . . 
ширина въ маклокахъ 
ширина таза . . . 
высота въ холк-Ь . . 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 







Прим4чав1е: Б. пл. кн. 1718 Нагле. 
отедъ 
1ецисъ, изъ Бикстенск. завода 
мать 




59 Адонисъ 1038. 
мать 
З а в о д ч и к ъ  и в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  О .  Ф О Н Ъ  С а м с о н ъ -
Г и м м е л ь с т е р н а  в ъ  и м .  К у р р и с т а ,  Л И Ф  л .  г у б .  
1720, рыжая. 
Р о д и л а с ь  2 4 .  а в г у с т а  1 8 8 9 .  г .  в ъ  и м .  К у р р у с т а .  
В ы б р а н а  б ,  ш л я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища . . 
высота въ холк'Ь . . 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 
ширина груди . . . 
ширина въ маклокахъ 















З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  О .  фо н ъ  С а м с о н ъ -
Г и м м е д ь с т е р н а  в ъ  и м .  К у р р и с т а ,  Л И Ф  л .  г у б .  
1724, рыжая, вымя и животъ б'&иые. 
Р о д и л а с ь  2 2 .  а в г у с т а  1 8 8 9 .  г .  в ъ  и м .  К у р р и с т а .  
В ы б р а н а  6 .  ш л я  1 8 9 3 ,  г .  
длина туловища . . . . 145 ст 
высота въ холк-Ь . . . . 125 ст 
высота въ маклокахъ . . 125 ст 
глубина груди .... . 67 ст 
ширина груди .... . 32 ст 
ширина въ маклокахъ . . 46 ст 
ширина таза .... 25 ст 




37 Альба 1060. 
мать 
З а в о д ч и к ъ  и  в  л  а  д  1 5  л  е  ц  ъ :  Г .  О .  Ф  о  н  ъ  С а и с о и ъ  
Г  и  м  м  е  л  ь  с  т  е  р  н  а  в  ъ  и м .  К у р р и с т а ,  Л  и  Ф  л .  г у б .  
1726, рыжая, вымя б-Ълое. 
Р о д и л а с ь  1 9 .  о к т я б р я  1 8 8 9 .  г .  в ъ  и м .  К у р р и с т а .  
В ы б р а н а 6. поля 1893. г. 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 
ширина груди . . . 
ширина въ маклокахъ 
ширина таза . . . 
длина туловища . 






44 с т 
22 с 111 





37 Альба 324. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д г Ь л е ц ъ :  Г .  О .  Ф О Н Ъ  С а м с о н ъ -
Г и м м е л ь с т е р н а  в ъ  и м .  К у р р и с т а ,  Л И Ф  л .  г у б .  
1728, рыжая, вымя б-Ьдое. 
Р о д и д а с ь  1 2 .  н о я б р я  1 8 8 9 .  г .  в ъ  и м .  К у р р и с т а .  
В ы б р а н а  б .  ш л я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища . . . 
высота въ холк'Ь. 
высота въ маклокахъ . 
глубина груди.... 
ширина груди.... 
ширина въ маклокахъ . 
ширина таза .... 














З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  Г .  О .  Ф О Н Ъ  С а м с о н ъ -
Г  и  м  м  е  л  ь  с  т  е  р  н  а  в  ъ  и м .  К у р р и с т а ,  Л И Ф  л .  г у б .  
1730, рыжая, вымя и животъ бЪлые. 
Р о д и л а с ь  7 .  м а я  1 8 8 9 .  г .  в ъ  и м .  К у р р и с т а .  
В ы б р а н а  6 .  ш л я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища . . . 
высота въ холкФ . 
высота въ маклокахъ . 
глубина груди . . . 
ширина груди . . . . 
ширина въ маклокахъ . 
















З а в о д ч и к ъ  и  в л а д г Ь л е ц ъ :  Г .  О .  Ф О Н Ъ  С а м с о н ъ  
Г и  м  м  е  л  ь  с  т  е  р  н  а  в ъ  и м .  Е з ^ р р и с т а ,  Л И Ф  л .  г у б  
1732, рыжая, вымя б-Ьлое. 
Р о д и л а с ь  2 2 .  н о я б р я  1 8 8 8 .  г .  в ъ  и м .  К у р р и с т а .  
В ы б р а н а  6 .  ш л я  1 8 9 3 .  г .  
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 
ширина груди . . . 
длина туловища . 
высота въ холк-Ь . 
ширина въ маклокахъ 















З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' б л е ц ъ :  Г .  О .  Ф О Н Ъ  С а м с о н ъ -
Г  и  м  м  е  л  ь  с  т  е  р  н  а  в  ъ  и м .  К у р р и с т а ,  Л  и  Ф  л .  г у б .  
1736, темнорыжая, вымя бФлое. 
Р о д и д а с ь  1 9 .  м а р т а  1 8 8 9 .  г .  в ъ  и м .  К у р р и с т а .  
В ы б р а н а  6 .  ш л я  1 8 9 3 .  г .  
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 
ширина груди . . . 
длина туловища . 
высота въ ходк-Ь . . 
ширина въ маклокахъ 








В-Ьсъ 1000 русск. Фунт. 
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1740. Лил1анъ 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц  ъ :  Г .  Ф .  Ф О Н Ъ  З и в е р с ъ  
в ъ  и м .  Ш л о с ъ - Р а н д с н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Лил1анъ, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 1 .  о к т я б р я  1 8 8 2 .  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ - Р а н д с н ъ .  
В ы б р а н а  1 8 .  с е н т я б р я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища . 
высота въ холкй . . 
154 ст 
114 ст 
ширина въ маклокахъ 
ширина таза . . . 
высота въ маклокахъ 
глубина груди . . 





















З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  Г .  Ф .  Ф О Н Ъ  З и в е р с ъ  
в ъ  и м .  Ш л о с ъ - Р а н д е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Рома, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 8 .  н о я б р я  1 8 8 9 .  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ - Р а н д е н ъ . .  
Выбрана 18. сентября 1893. г. 
длина туловища . 
высота въ ХОЛКЁ . . 
высота въ маклокахъ . 
глубина груди. . . 
ширина груди . . . . 
ширина въ маклокахъ . 








Необыкновенно хорошая корова. 
П р и м % ч а н 1 в: Б. пл. кн. 1742 Рома 5. 
отецъ 
Хансъ 
(I пр., больш. сер. мед. Дерптъ 1889 г. 












отецъ мать отецъ мать 
Херманъ Вала 71 Херманъ Лули 60 
прив. изъ-загр. прив. изъ-загр. 
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1744. Этелька. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' й л е ц ъ :  Г .  Ф .  Ф О Н Ъ  3  и  в  е  р  С  Ъ  
в  ъ  и м .  Ш л о с ъ - Р а н д е н ъ ,  Л  и  Ф  л .  г у б .  
Этелька, бурая. 
Р о д и л а с ь  3 .  о к т я б р я  1 8 8 5 .  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ - Р а н д с н ъ .  
В ы б р а н а  1 8 .  с е н т я б р я  1 8 9 3 .  г .  
Оба рога отломаны, а поэтому оставлена безъ тавра. 
Рекомендуется особенно для развода быковъ. I. прем., 
больш, серебр. медаль, Дерптъ 1890. г. 
Прим'Ьч ахие: Б. пл. кн. 1744 Эеельва 6. 
длина туловища . . 
высота въ ХОЛК'Ё . 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 
ширина груди . . . 
ширина въ маклокахъ 










(Привозная медаль 1882 г. въ ДерпгЬ) 
мать 
Эльма 77 







1746. Инесъ I. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Ф .  Ф О Н Ъ  З и в е р с ъ  
в ъ  и м .  Ш л о с ъ - Р а н д е н ъ ,  Л  и  Ф  л .  г у б .  
Инесъ I., бурая. 
Р о д и л а с ь  9 .  я н в а р я  1 8 8 9 .  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ - Р а н д е н ъ .  
В ы б р а н а  1 8 .  с е н т я б р я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища . . . . 145 ст 
высота въ холк'Ь . . . . 125 ст 
высота въ маклокахъ . , 125 ст 
глубина груди.... . 61 ст 
ширина груди .... 32 ст 
ширина въ маклокахъ . 
со 
ст 
ширина таза .... . 24 ст 








З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - й л е ц ъ :  Г .  Ф .  Ф О Н Ъ  З и в е р с ъ  
в ъ  и м .  Ш л о с ъ - Р а н д е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
1оланте, бурая. 
' Р о д и л а с ь  4 .  я н в а р я  1 8 8 1 .  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ - Р а н д е н ъ .  
В ы б р а н а  1 8 .  с е н т я б р я  1 8 9 3 .  г .  
I. прем. 1883. г. въ Дерите. Необыкновенно хорошая 
корова. 
Прим4чан1е: Б. пл. вн. 1748 1оланте. 8. 
длина туловища . . 
высота въ холкй . . 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 
ширина груди . . . 
ширина въ маклокахъ 















З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Ф .  Ф О Н Ъ  З и в е р с ъ  
в ъ  и м .  Ш л о с ъ - Р а н д е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Равенна, бурая, бФлое пятно на животЬ. 
Р о  д  и л а с ь  2 7 .  с е н т я б р я  1 8 8 5 .  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ - Р а н д е н ъ .  
Выбрана 18. сентября 1893. г. 
длина туловища . . . . 155 сш 
высота въ холк-б. . . . 121 ст 
высота въ маклокахъ . . 122 ст 
глубина груди.... . 64 ст 
ширина груди .... 40 ст 
ширина въ маклокахъ . 45 СШ 
ширина таза .... . 23 ст 










отецъ мать отецъ мать 
Херманъ Вала 71 Херманъ Антигоне 25 
привезены изъ-загран. привезены изъ-загран. 
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1752. 1ули. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Ф .  Ф О Н Ъ  З и в е р е ъ  
в ъ  и м .  Ш л о с ъ - Р а н д е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
1ули, бурая. 
Р о д и л а с ь  4 .  д е к а б р я  1 8 8 8 .  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ - Р а н д е н ъ  
Выбрана 18. сентября 1893. г. 
длина туловища . . 
высота въ холкЬ . . 
высота въ маклокахъ 
глубина груди . . . 





ширина въ маклокахъ 




Примйчанхе :  Б .  пл .  кн .  1752  1ули  13 .  
отедъ 
Харри 
(см. прим. къ 17Б0) 
мать 
1улге 80 
Б. нл. кн. 1786. 
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1754. Элли. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  Г .  Ф .  Ф О Н Ъ  З и в е р с ъ  
в ъ  и м .  Ш л о с ъ - Р а н д е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Элли, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 4 .  д е к а б р и  1 8 8 2 .  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ - Р а н д е н ъ .  
Выбрана 18. сентября 1893. г. 
длина туловища . . 142 ст 
высота въ холк'Кз . . . . 116 ст 
высота въ маклокахъ . . 116 ст 
глубина груди.... . 59 ст 
ширина груди .... . 35 ст 
ширина въ маклокахъ . . 40 ст 
ширина таза .... 20 ст 
Ирим 'Ьчанхе :  Б .  пл .  кн .  1754  Элли  15 .  
отецъ мать 
Херманъ, црив. Эллиноръ 54, прив. 
1756. Траутхенъ. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Ф .  Ф О Н Ъ  З и в е р с ъ  
в ъ  и м .  Ш л о с ъ - Р а н д е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Траутхенъ, св-Ьтлобурая. 
Р о д и л а с ь  1 1 .  а п р е л я  1 8 8 3 .  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ - Р я н д е н ъ .  
Выбрана 18. сентября 1893. г. 
длина туловища . . . . 155 ст 
высота въ холиФ . . 117 ст 
высота въ маклокахъ . . 118 ст 
глубина груди .... . 60 ст 
ширина груди .... . 33 ст 
ширина въ маклокахъ . . 43 ст 
ширина таза .... . 23 ст 
НримЪчанхе :  Б .  пл .  кн .  1756  Траутхенъ  23 ,  
отецъ мать 
Херманъ, црив. Татьяна 68, прив. 
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1758. Глад1я. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Ф ,  Ф О Н Ъ  З и в е р с ъ  
в ъ  и м .  Ш л о с ъ - Р а н д е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Глад1Я, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 3 .  я н в а р я  1 8 8 9 .  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ - Р а н д н н ъ .  
В ы б р а н а  1 8 .  с е н т я б р я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища . . . 
высота въ холкЬ, . . 
высота въ маклокахъ . 
глубина груди. . . . 
ш и р и н а  г р у д и  . . . .  
ширина въ маклокахъ . 


















З а в о д ч и к ъ  и  в л а д & л е ц ъ :  Г .  Ф .  Ф О Н Ъ  З и в е р с ъ  
в ъ  и м .  Ш л о с ь - Р а н д е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Карлотта, темнобурая, бйлыя пятна на вымени. 
Р о д и л а с ь  1 2 .  м а я  1 8 8 8 .  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ь - Р а н д е н ъ .  
В ы б р а н а  1 8 .  с е н т я б р я  1 8 9 3 ,  г .  
ширина таза 26 сга 
Безъ тавра, потому что хромаетъ. Особенно хо­
рошая заводская корова. Рога слишкомъ сближены осно-
ватемъ. Рекомендуется для развода быковъ. 
Примйчаше :  Б.  пл .  кн .  1760  Карлотта  33 .  
длина туловища . . 
высота въ холкй . . 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 
ширина груди . . . 









проданъ Г-ну ф. Мёллеръ 











Фридъ прив. Лулли 60 прив. 
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1762. Леонтине. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ф л е ц ъ :  Г .  Ф .  Ф О Н Ъ  З и в е р с ъ  
в ъ  и м ,  Ш л о с ъ - Р а н д е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Леонтине, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 2 .  м а р т а  1 8 9 0 .  г .  в ъ и м .  Ш л о с ъ - Р а н д е н ъ .  
В ы б р а н а  1 8 .  с е н т я б р я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища . . 
высота въ холкЪ. 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 
ширина груди . . . 
ширина въ маклокахъ 








Приы^чанге :  Б .  пл .  кн .  1762  Леонтине  40 .  
отецъ мать 




Лулли 60, прив. 
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1764. (о I. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Ф .  Ф О Н Ъ  З и в е р с ъ  
в ъ  и м .  Ш л о с ъ - Р а н д е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
1о I., бурая. 
Р о д и л а с ь  2 8 .  о к т я б р я  1 8 8 8 .  г .  в ъ  и м  Ш л о с ъ - Р а н д е н ъ .  
Выбрана 18. сентября 1893. г. 
длина туловища . . 
высота въ холк-Ь . . 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 
ширина груди . . . 
ширина въ маклокахъ 








Прим'Ьчаше: Б. пл. вн. 1764 1о I. 42. 
отецъ 
Харри 
(см. прим. въ 1750) 
мать 
1алта 91 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Ф .  Ф О Н Ъ  З и в е р с ъ  
в ъ  и м .  Ш л о с ъ - Р а н д е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Бушрозе, бурая. 
Р о д и л а с ь 1 7 .  Ф е в р а л я  1 8 8 5 .  г. въ им. Шлосъ-Ранденъ. 
Выбрана 18. сентября 1893. г. 
длина туловища . . . . 149 ст 
высота въ холк'Ь. . 115 ст 
высота въ маклокахъ . . 115 ст 
глубина груди .... . 60 ст 
ширина груди .... . 39 ст 
ширина въ маклокахъ . . 46 ст 
ширина таза .... . 25 ст 
Необыкновенно хорошая корова. I пр. Юрьевъ 1891. г. 
Примйчанле: Б, пл. кн. 1766 Бушрозе 46. 
отедъ мать 
Херцогъ Роэитта 81 
отедъ мать отедъ мать 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  Г .  Ф .  Ф О Н Ъ  З и в е р с ъ  
в ъ  и м .  Ш л о с ъ - Р а н д е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Рура, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 6 .  н о я б р я  1 8 8 5 .  г .  в ъ  и м ,  Ш л о с ъ - Р а н д е н ъ .  
Выбрана 18. сентября 1893. г. 
длина туловища . . 
высота въ ХОЛКЁ . . 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 
ширина въ маклокахъ 























1770. Рахель I 
З а в о д ч и к ъ  и  в  л  а  д  - Ь  л  е  ц  ъ :  Г .  Ф О Н Ъ  Ф .  З и в е р с ъ  
в ъ  и м .  Ш л о с ъ - Р а н д е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Рахель I., бурая. 
Р о д и л а с ь  8 .  д е к а б р я  1 8 8 8 .  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ - Р а н д е н ъ .  
В ы б р а н а  1 8 .  с е н т я б р я  1 8 9 3 .  г .  
высота въ маклокахъ . 
глубина груди. . . . 
ш и р и н а  г р у д и . . . .  
ширина въ маклокахъ . 
ширина таза . . . . 
длина туловища . . 








Прим 'Ьчате :  Б .  пл .  кн .  1770  Рахель  I .  59 .  
огецъ 
Харри 






З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  Г .  Ф .  Ф  о  н  ъ  З и в е р с ь  
в  ъ  и м .  Ш  л о с ъ - Р а н д е н ъ ,  Л И Ф  л .  г  З Г  б .  
Танте, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 .  м а р т а  1 8 8 8 .  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ - Р а н д е н ъ .  
Выбрана 18. сентября 1893. г. 
длина туловища . 
высота въ холкЬ . 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 
ширина груди . . . 
ширина въ маклокахъ 








Прнм^чан1в :  Б .  пл .  кн .  1772  Танте  61 .  
отедъ 
Харри 






З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  Г .  Ф .  Ф О Н Ъ  З и в е р с ъ  
в ъ  и м .  Ш л о с ъ - Р а н д е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Труде, бурая. 
Р о д и л а с ь  9 .  с е н т я б р я  1 8 8 9 .  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ - Р а н д е н ъ .  
В ы б р а н а  1 8 .  с е н т я б р я  1 8 9 3 .  г .  
Необыкновенно хорошая и крйпкосложенная корова, 
съ особенно породистою годовою. I. пр. 1893. г. въ г. 
ЮрьевЪ. 
Прим$чан1е :  Б .  пл .  кн .  1774  Труде  62 .  
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 
ширина груди . . . 
ширина въ маклокахъ 
ширина таза . . . 
длина туловища . 













Б. пл. кн. 1756. 
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1776. Беллине I. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  Г .  Ф .  Ф О Н Ъ  З и в е р с ъ  
в ъ  и м .  Ш л о с ъ - Р а н д е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Беллине I., бурая. 
Р о д и л а с ь  2 9 .  о к т я б р я  1 8 8 9 .  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ - Р а н д е н ъ .  
В ы б р а н а  1 8 .  с е н т я б р я  1 8 9 3 .  г - .  
ширина груди . . . 
ширина въ маклокахъ 
ширина таза . . . 
длина туловища . 
высота въ холкЪ . 
высота въ маклокахъ 








Прим 'Ьчанхе :  Б .  пл .  кн  1776  Беллине  I .  65 .  
отецъ 
Харри 














З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц  ъ :  Г .  Ф .  Ф О Н Ъ  З и в е р с ъ  
в ъ  и м .  Ш л о с ъ - Р а н д е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Розине, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 9 .  й о н я  1 8 8 6 .  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ - Р а н д е н ъ .  
В ы б р а н а  1 8 .  с е н т я б р я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища . . 157 ст 
высота въ холк-й. . . . 121 ст 
высота въ маклокахъ . . 122 ст 
глубина груди .... . 62 ст 
ширина груди .... 33 ст 
ширина въ маклокахъ . . 45 ст 
ширина таза .... 26 ст 
I. прем., мал. серебр. медаль и 100 рублей въ 
коллекцш, Юрьевъ 1889. г. 
Прим$чан1е :  Б .  пл .  вн .  1778  Розине  68 .  
I I 
отецъ мать 
(см. прии. 1750) Рози 87 
отецъ мать 
Херцогъ Розите 81 
о. м. о. м. 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Ф .  Ф О Н Ъ  З и в е р с ъ  
в  ъ  и м .  Ш л о с ъ - Р а н д е н ъ ,  Л  и  Ф  л .  г у б .  
Урзель, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 1 .  Февраля 1887. г. въ им. Шлосъ-Ранденъ. 
В ы б р а н а  1 8 .  с е н т я б р я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища . 
высота въ холк'б . . 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 
ширина груди . . . 
ширина въ маклокахъ 




















З а в о д ч и к ъ  и  в л а д З з л е ц ъ :  Г .  Ф .  Ф О Н Ъ  З и в е р с ъ  
в ъ  и м .  Ш л о с ъ - Р а н д е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Юба, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 9 .  м а р т а  1 8 8 6 .  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ - Р а н д е н ъ .  
Выбрана 18. сентября 1893. г. 
Необыкновенно пропорщональнаго телосложения, круп­
на и крЗшко сложена. I. пр., мал. сер. мед. и 100 рубл. 
въ коллекцш, Юрьевъ 1889. г. 
Прим&чан1е :  Б .  пл .  Е Н . 1782 Юба 71. 
ширина груди .... 
ширина въ маклокахъ . 
ширина таза . . . . 
длина туловища . . . 
высота въ холк'Ь. . . 
высота въ маклокахъ . 













Б. ил. кн. 1786 
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1784. Зигуне. 
З а в о д ч и к ъ  и  в  д а д ^ д е ц ъ :  Г .  Ф .  Ф О Н Ъ  З и в е р с ъ  
в ъ  и м .  Ш л о с ъ - Р а н д е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Зигуне, бурая. 
Р о д и л а с ь 24. декабря 1888. г. въ им. Шлосъ-Ранденъ. 
В ы б р а н а  1 8 .  с е н т я б р я  1 8 9 3 .  г .  
Не пом&ченъ, потому что правый рогъ недавно 
отломанъ. 
Примечание :  Б .  пл .  кн .  1784  Зигуне  74 .  
ширина въ маклокахъ 
ширина таза „ . . 
длина туловища . . 
высота въ холк^ . . 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 

















З а в о д ч и к ъ  и  в л а д & л е ц ъ :  Г .  Ф .  Ф О Н Ъ  З и в е р с ъ  
в ъ  и м .  Ш л о с ъ - Р а н д е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
ЮЛ1Я, бурая, б&лыя пятна на живота и груди, звезда, 
б-йлое пятно на л-Ьвой задней ногЬ. 
Р о д и л а с ь  2 .  м а я  1 8 8 2 .  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ - Р а н д е н ъ .  
Выбрана 18. сентября 1893. г. 
длина туловища . . 
высота въ холк'й . 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 
ширина груди . . . 
ширина въ маклокахъ 








III. премда, бронз, медаль, 1890. г. въ Юрьевгй. 













З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  Г .  Ф .  Ф О Н Ъ  З и в е р с ъ  
в ъ  и м .  Ш л о с ъ - Р а н д е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Розита, св'Ьтдобурая. 
Р о д и л а с ь  3 0 .  н о я б р я  1 8 8 0 .  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ - Р а н д е н ъ .  
В ы б р а н а  1 8 .  с е н т я б р я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища . . . . 145 ст 
высота въ холгсЬ . . . . 118 ст 
высота въ маклокахъ . . 118 ст 
глубина груди.... 62 ст 
ширина груди .... 35 ст 
ширина въ маклокахъ . . 49 ст 
ширина таза .... . 26 ст 
Небольшая, но очень красивая корова. I. прем, въ 
Юрьев-Ь 1883. г. 




Рахель 66, прив. 
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1790. Раутгундисъ. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  Г .  Ф .  Ф о н ъ  З и в е р с ъ  
в ъ  и м .  Ш л о с ъ - Р а н д е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Раутгундисъ, темнобурая. 
Р о д и л а с ь  6 .  о к т я б р я  1 8 8 3 .  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ - Р а н д е н ъ .  
Выбрана 18. сентября 1893. г. 
ширина въ маклокахъ 
ширина таза . . . 
длина туловища . . 
высота въ холкЬ . . 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 






50 с 111 
26 ст 




Рахель 66, прив. 
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1792. Ина. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ^ л е д ъ :  Г .  Ф .  Ф О Н Ъ  З и в е р с ъ  
в ъ  и м .  Ш л о с ъ - Р а н д е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Ина, св^тлобурая. 
Р о д и л а с ь  9 .  о к т я б р я  1 8 8 7 .  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ - Р а н д е н ъ .  
В ы б р а н а  1 8 .  с е н т я б р я  1 8 9 3 .  г .  
ширина въ маклокахъ 
ширина таза . 
длина туловища . . 
высота въ холкЪ . . 






















З а в о д ч и к ъ  и  в л а д & л е ц ъ :  Г .  Ф .  Ф О Н Ъ  З и в е р с ъ  
в ъ  и м .  Ш л о с ъ - Р а н д е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Эллиноръ, бурая. 
Р о д и л а с ь  4 .  д е к а б р я  1 8 8 7 .  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ - Р а н д е н ъ .  
В ы б р а н а  1 8 .  с е н т я б р я  1 8 9 3 .  г .  
Необыкновенно хорошая корова. I. пр. мал. сер. 
мед. и 50 руб. въ коллекцш, г. Юрьевъ 1892. г. 
Прим$чан1е :  Б .  пл .  вн .  1794  Элииноръ  87 .  
длина туловища . . . . 158 ст 
высота въ холкЬ .... 125 ст 
высота въ маклокахъ . . 125 ст 
глубина груди. . . 
ширина груди . . . 
ширина въ маклокахъ 







(см. прим. въ 1750) 
мать 
Элли 15, 
Б. пл. вн. № 1754. 
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1796. 1олка. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  Г .  Ф .  Ф О Н Ъ  З и в е р с ъ  
в ъ  и м .  Ш л о с ъ - Р а н д е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
1ома, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 3 .  с е н т я б р я  1 8 8 4 .  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ - Р а н д е н ъ .  
Выбрана 18 сентября 1893. г. 
Весьма породистая нормальная ангельнская корова. 
I. прем, больш. серебр. медаль министерства и 100 рублей, 
Юрьевъ, 1889. г. 
При м^чанге :  Б .  их .  вн .  1796  1одка  89 .  
длина туловища . . 
высота въ холкЬ . . 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 
ширина груди . . . 
ширина въ маклокахъ 



















З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' й л е ц ъ :  Г .  Ф .  Ф О Н Ъ  З и в е р с ъ  
в ъ  и м .  Ш л о с ъ - Р а н д е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Беллабона, бурая. 
Р о д и л а с ь  7 .  я н в а р я  1 8 8 9 .  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ - Р а н д е н ъ .  
В ы б р а н а  1 8 .  с е н т я б р я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища . . . . 150 сш 
высота въ холкй . . . . 121 ст 
высота въ маклокахъ . . 122 ст 
глубина груди. . . . . 62 ст 
ширина груди .... . 36 ст 
ширина въ маклокахъ . . 47 ст 
ширина таза .... . 26 ст 
III. пр., бронзовая мед. министерства, въ г. Юрьева 
1893 г. 
Прим-Ьчагпе :  Б .  пл .  кн .  1798  Беллабона  90 .  
отецъ мать 
Харри, (см. прим. къ 1750) Белла 51, прив. 
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1800. Ялта. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ^ л е д ъ :  Г .  Ф .  Ф О Н Ъ  З и в е р с ъ  
в ъ  и м .  Ш л о с ъ - Р а н д е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Ялта, темнобурая. 
Р о д и л а с ь  1 .  я н в а р я  1 8 8 5 .  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ - Р а н д е н ъ .  
В ы б р а н а  1 8 .  с е н т я б р я  1 8 9 3 .  г .  
Необыкновенно хорошая корова. II. пр., мал. сер. 
мед. и 50 р. въ коллекцш, въ г. ЮрьевЪ, 1892 г. 
Прин^чаше :  Б.  пл .  кн .  1800  Ялта  91 .  
длина туловища . . . 
высота въ холкгЬ . 
высота въ маклокахъ . 
глубина груди. . . . 
ширина груди . . . . 
ширина въ маклокахъ . 











1о 45, прив. 
10* 
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1802. Клеопатра I. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ! з л е ц ъ :  Г .  Ф .  Ф О Н Ъ  З и в е р с ъ  
в ъ  и м .  Ш л о с ъ - Р а н д е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Клеопатра, бурая. 
Р о д и л а с ь  7 .  с е н т я б р я  1 8 8 8 .  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ - Р а н д е н ъ .  
В ы б р а н а  1 8 .  с е н т я б р я  1 8 9 3 .  г .  
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 
длина туловища . . 
высота въ ХОЛКФ . , 
ширина груди. . . 
ширина въ маклокахъ 








Ирим4чан1е: Б. пл. вн. 1802 Клеопатра I 96. 
отецъ мать 
Еле а 184 Харри, 








З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  Г .  Ф .  Ф О Н Ъ  З и в е р с ъ  
в ъ  и м .  Ш л о с ъ - Р а н д е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Рахитисъ, бурая. 
Р.одилась 16. сентября 1888. г. въ им. Шлосъ-Ранденъ. 
В ы б р а н а  1 8 .  с е н т я б р я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища . . . . 156 сш 
высота въ холкй . . 121 ст 
высота въ маклокахъ . . 122 ст 
глубина груди.... . 63 ст 
ширина груди .... 35 ст 
ширина въ маклокахъ . . 53 ст 
ширина таза .... . 25 ст 
Особенно пригодна для разведетя быковъ. II. пр., 
мал. сер. медаль и 50 р. въ коллекцш, въ г. Юрьева 1892 г. 
Прим е ч а н и е :  Б .  п л .  к н .  1 8 0 4  Р а х и т и с ъ  9 7 .  
отецъ мать 
Харри Раутгундисъ 82 
(см. прим. къ 1750) Б. пл. кн. 1790. 
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1806. Беллакара, 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ф л е ц ъ :  Г .  Ф .  Ф О Н Ъ  З и в е р с ъ  
в ъ  и м .  Ш л о с ъ - Р а н д е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Беллакара, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 8 .  н о я б р я  1 8 8 7 .  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ - Р а н д е н ъ .  
В ы б р а н а  1 8 .  с е н т я б р я  1 8 9 3 .  г .  
ширина груди. . . . 
ширина въ маклокахъ . 
ширина таза . . . . 
длина туловища . . 
высота въ холкФ . . 
высота въ маклокахъ . 








Необыкновенно хорошая корова. 
Прим е ч а н х е :  Б .  п л .  в н .  1 8 0 6  Б е л л а к а р а  9 9 .  
отецъ 










З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Ф .  Ф О Н Ъ  З и в е р с ъ  
в ъ  и м .  Ш л о с ъ - Р а н д е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Кларинде, темнобурая. 
Р о д и л а с ь  5 .  н о я б р я  1 8 8 6 .  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ - Р а н д е н ъ .  
В ы б р а н а  1 8 .  с е н т я б р я  1 8 9 3 .  г .  
III. пр, и 50 р. въ коллекцш, г. Юрьевъ 1890. г. 
II. пр., мал. сер. мед. и 50 р., г. Юрьевъ 1892. г. 
Прим* ч а  н 1 е :  Б .  п л .  в н .  1 8 0 8  Кл а р и н д е  1 0 0 .  
длина туловища . . 
высота въ холкЪ . . 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 
ширина груди . . . 
ширина въ маклокахъ 


















1810. Брунхильдъ ). 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Ф .  Ф О Н Ъ  З и в е р с ъ  
в ъ  и м .  Ш л о с ъ - Р а н д е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Брунхильдъ I, свЪтлобурая. 
Р о д и л а с ь  1 .  о к т я б р я  1 8 8 7 .  г .  в ъ  и м .  Ш л о с ъ - Р а н д е н ъ .  
В ы б р а н а  1 8 .  с е н т я б р я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища .... 147 ст 
высота въ холк'Ь. . . . 122 ст 
высота въ маклокахъ . . 122 ст 
глубина груди 
ширина груди 






Нримй ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  1 8 1 0  Б р у н х и л ь д ъ  I .  9 8 .  
отецъ 
Харри 












П р и в е з е н ъ  в ъ  1 8 8 9 .  г .  Г - н о м ъ  П е п п е р о м ъ  
и з ъ  Б р е й т е н б у р г а .  
З а в о д ч и к ъ :  Г .  М .  Ф о к ъ  в ъ  и м .  В е с т е р м о о с ъ  
В Ъ  Г 0 Л Ы Ы Т И Н 1 И .  
В л а д - Ь л е ц ъ :  Г .  Ф О Н Ъ  Б е н к е н д о р Ф Ъ  в ъ  и м .  
Е н д е л ь ,  Э с т л .  г у б .  
Карлъ, рыже-бйлый, съ б-Ьлымъ лбомъ. 
Р о д и л с я  в ъ  1 8 8 8 .  г .  в ъ  и м .  В е с т е р м о о с ъ .  
ы б р а н ъ 19. шня 1893. г. 
длина туловища .... 173 ст 
высота въ холкФ .... 137 ст 
высота въ маклокахъ . . 137 ст 
глубина груди 80 ст 
ширина груди 54 ст 
ширина въ маклокахъ . . 58 ст 
ширина таза 35 ст 





П р и в е з е н а  и з ъ - з а г р а н и п ы  в ъ  1 8 9 1 .  г .  
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Ф ё л с т е р ъ  в ъ  и м .  Л о б а р б е к ъ  
Е Ъ  Г 0 Л Ь Ш Т И Н 1 И .  
В л а д - Ь л е ц ъ :  Г .  А .  Ф О Н Ъ  Б е н к е н д о р Ф ъ  в ъ  и м .  
Е н д е л ь ,  Э с т л .  г у б .  
Машринъ, рыже-б^лая, половина хвоста б&лая, звезда. 
Р о д и л а с ь  2 0 ,  Февраля 1889. г. въ им. Лобарбекъ. 
Выбрана 19. шня 1893. г. 
длина туловища . . . . 161 ст 
высота въ холкЬ. . . . 135 сш 
высота въ маклокахъ . . 135 ст 
глубина груди 70 ст 
ширина груди .... 41 ст 
ширина въ маклокахъ . . 55 ст 
ширина таза 25 ст 
В'Ьсъ 1280 русск. Фунт. 
1506. Матильде. 
П р и в е з е н а  и з ъ - з а г р а н и ц ы  в ъ  1 8 9 1 .  г .  
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Ф ё л с т е р ъ  в ъ  и м .  Л о б а р б е к ъ  
В  Ъ  Г О  Л  Ь  Ш  Т  I I  Н  1  И .  
В  л  а  д  $  л  е  ц  ъ :  Г .  А .  Ф О Н Ъ  Б е н к е н д о р Ф ъ  в ъ  и м .  
Е н д е л ь ,  Э с т л .  г у б .  
Матильде, рыже-бЪлая. 
Р о д и л а с ь  6 .  а п р е л я  1 8 8 9 .  г .  в ъ  и м .  Л о б а р б е к ъ .  
В ы б р а н а  1 9 .  ш н я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища . . . . 161 ст 
высота въ холкЪ.... 127 ст 
высота въ маклокахъ . . 130 ст 
глубина груди 68 ст 
ширина груди 45 ст 
ширина въ маклокахъ . . 59 ст 
ширина таза 32 ст 
В-Ьсъ 1305 русск. Фунт. 
160 
1508. Генералинъ. 
П р и в е з е н а  и з ъ - з а г р а н и ц ы  в ъ  1 8 9 1 .  г .  
З а в о д ч и к ъ :  Г .  К р у з е  в ъ  и м .  Л о б а р б е к ъ  
в ъ  Г о л ы п т и н г и .  
В л а д Ф л е ц ъ :  Г .  А .  Ф О Н Ъ  Б е н к е н д о р Ф ъ  в ъ  и м .  
Е н д е л ь ,  Э с т л .  г у б .  
Генералинъ, рыже-б-йлая, съ белыми пятнышками, звезда. 
Р о д и л а с ь  2 0 .  м а р т а  1 8 8 9 .  г .  в ъ  и м .  Л о б а р б е к ъ .  
В ы б р а н а  1 9 .  ш н я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища . . . . 164 ст 
высота въ холк-Ь. . . . 133 ст 
высота въ маклокахъ . . 133 сга 
глубина груди. .... 73 ст 
ширина груди 45 ст 
ширина въ маклокахъ . . 55 ст 
ширина таза 33 ст 
В-Ьсъ 1275 русск. фунт. 
1510. Берта I. 
П р и в е з е н а  и з ъ - з а г р а н и ц ы  в ъ  1 8 9 1 .  г  
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Х о м Ф е л ь д ъ  в ъ  и м .  К ё л л и н г с -
г у з е н ъ  в ъ Г о л ы п т и н 1 И .  
В л а д З з л е ц ъ :  Г. А. Ф О Н Ъ  Б е н к е н д о р Ф ъ  В Ъ  И М .  
Е н д е л ь ,  Э с т л .  г у б .  
Берта I., рыже-б-Ьлая звезда. 
Р о д и л а с ь  1 0 .  м а я  1 8 8 9 .  г .  в ъ  и м .  К ё л л и н г с г у з е н ъ .  
В ы б р а н а  1 9 .  ш н я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища . . . . 168 ст 
высота въ холк"Ь. . . . 132 ст 
высота въ маклокахъ . . 133 ст 
глубина груди 68 ст 
ширина гуди 41 ст 
ширина въ маклокахъ . . 53 ст 
ширина таза 30 ст 
Вйсъ 1080 русск, Фунт. 
161 
1512. Берта II. 
П р и в е з е н а  в ъ  1 8 9 1 .  г .  и з ъ - з а г р а н и ц ы .  
З а в о д ч и к ъ :  Г .  К у р д т с ъ  в ъ  и м .  Б р е й т е н б е р г ъ  
в ъ  Г о л ь ш т и н 1 и .  
В л а д е л е ц ъ :  Г .  А .  Ф О Н Ъ  Б е н к е н д о р ф ъ  в ъ  и м .  
Е н д е л ь ,  Э с т л .  г у б .  
Берта II., б'Ьло-рыжая. 
Р о д и л а с ь  2 3 .  м а р т а  1 8 8 9 .  г .  в ъ  и м .  В р е й т е н б е р г Ф .  
В ы б р а н а  1 9 .  д а н я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища . . . . 165 ст 
высота въ холк1* . . . . 133 ст 
высота въ маклокахъ . . 134 ст 
глубина груди.... . 73 ст 
ширина груди .... . 43 ст 
ширина въ маклокахъ . . 55 ст 
ширина таза .... 33 ст 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' й л е ц ъ :  Г .  А .  Ф О Н Ъ  Б е н к е н -
д о р Ф Ъ  в ъ  и м .  Е н д е л ь ,  Э с т л .  г у б .  
1514, рыже-б^лая, голова рыжая, б'Блыя пятна между рогами. 
Р о д и л а с ь  1 5 .  м а р т а  1 8 8 7 .  г .  в ъ  и м .  Е н д е л ь .  
В ы б р а н а  1 9 .  д а н я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища . . . . 160 ст 
высота въ колкЪ. . 128 ст 
высота въ маклокахъ . . 130 ст 
глубина груди.... 70 ст 
ширина груди .... . 40 ст 
ширина въ маклокахъ . . 54 ст 
ширина таза .... 30 ст 
В'&съ 1125 русск. Фунт. 
Прим'Ьчанхе: Б. пд. вн. 1514. 
отецъ мать 
Принцъ, Б. пл. вн. 1616, 





П р и в е з е н а  в ъ  1 8 8 5 .  г .  и з ъ - з а г р а н и ц ы .  
З а в о д ч и к ъ :  Г .  К  у  р  д  т  с  ъ  в ъ  и м .  Б р е й т е н б е р г ъ  
в ъ  Г 0 Л Ы И Т И Н 1 И .  
В л а д е л  е ц ъ :  Г .  А .  Ф О Н Ъ  Б е н к е н д о р ф ъ  в ъ  и м .  
Е н д е л ь ,  Э с т л .  г у б .  
Эмма, темнорыже-б'Ьлая, звезда. 
Р о д и л а с ь  в ъ  с е н т я б р е  1 8 8 3 .  г .  в ъ  и м .  Б р е й т е н б е р г ъ .  
В ы б р а н а  1 9 .  1 ю н я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища . . . . 164 ст 
высота въ холк'Ь . . . 129 ст 
высота въ маклокахъ . . 132 ст 
глубина груди .... 72 ст 
ширина груди.... . 46 ст 
ширина въ маклокахъ . . 60 ст 





В-ЁСЪ 1395 русск. Фунт. 
164 
1518. Дора. 
П р и в е з е н а  в ъ  1 8 8 5 .  г .  и з ъ - з а г р а н и ц ы .  
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Е у р д т е ъ  в ъ  и м .  Б р е й т е н б е р г ъ  
в ъ Г о л ы и т и н 1 и .  
В л а д е л е ц  ъ :  Г .  А ,  Ф О Н Ъ  Б е н к е н д о р Ф ъ  в г  и м .  
Е н д е л ь ,  Э е т л .  г у б .  
Дора, желторыже-б-блая, голова съ б'Ьлымъ лбомъ. 








В ы б р а н а  1 9 .  ш н я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища . . . 
высота въ холкЪ . . . 
высота въ маклокахъ . 
г л у б и н а  г р у д и  . . . .  
ш и р и н а  г р у д и  . . . .  
ширина въ маклокахъ . 
ш и р и н а  т а з а  . . . .  
В'ЁСЪ 1345 русск. Фунт. 
1520. Анна. 
П р и в е з е н а  в ъ  1 8 8 5 .  г .  и з ъ - з а г р а н и ц ы .  
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Е у р д с т ъ  в ъ  и м .  Б р е й т е н б е р г ъ  
В Ъ  Г 0 Л Ь Ш Т И Н 1 И .  
В л а д - Ь л е ц ъ :  Г .  А .  Ф О Н Ъ  Б е н к е н д о р Ф ъ  в ъ  и м .  
Е н д е л ь ,  Э с т л .  г у б .  
Анна, желторыже-б'Ьлая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  о к т я б р е  1 8 8 3 .  г .  в ъ  и м .  Б р е й т е н б е р г ъ .  
В ы б р а н а  1 9 .  ш н я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища . . 
высота въ холк'Ь . 
высота въ маклокахъ 
глубина груди. . . 
ширина груди. . . 
ширина въ маклокахъ 
ширина таза . . . 










Въ 1889. г. привезена теленкомъ изъ-
з а г р а н и ц ы  Г .  П е п п е р о м ъ .  
В л а д - й л е ц ъ :  Г .  А .  Ф О Н Ъ  Б е н к е н д о р Ф ъ  в ъ  и м .  
Е н д е л ь ,  Э с т л .  г у б .  
1522, рыже-бЁлая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 9 .  г .  в ъ  Б р е й т е н б у р г с к о м ъ  р а й о н Ё .  
В ы б р а н а  1 9 .  ш н я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища . . 170 ст 
высота въ холк'Ь . . 141 ст 
высота въ маклокахъ . . 142 ст 
глубина груди .... . 76 ст 
ширина груди .... . 45 ст 
ширина въ маклокахъ . . 59 ст 
ширина таза .... . 34 ст 
ВЁСЪ 1445 русск. Фунт. 
ЛЁВЫЙ рогъ отломанъ, оба тавра на правомъ рогЁ. 
1524. 
В ъ 1889. г. привезена теленкомъ изъ-
з а г р а н и ц ы  Г .  П е п п е р о м ъ .  
В л а д Ё л е ц ъ :  Г .  А .  Ф О Н Ъ  Б е н к е н д о р Ф ъ  в ъ  и м .  
Е н д е л ь ,  Э с т л .  г у б .  
1524, рыже-б-Ьдая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 9 .  г .  в ъ  Б р е й т е н б у р г с к о м ъ  р а й о н Ё .  
В ы б р а н а  1 9 .  ш н я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища . „ . . 164 ст 
высота въ ХОЛКЁ * . . . 134 ст 
высота въ маклокахъ . . 135 ст 
глубина груди .... . 72 ст 
ширина груди .... . 45 ст 
ширина въ маклокахъ . 54 ст 
ширина таза .... . 29 сщ 
В'ЁСЪ 1225 русск. Фунт. 
166 
1526. 
Въ 1889. г. привезена теленкомъ изъ-
з а г р а н и ц ы  Г .  П е п п е р о м ъ .  
В л а д й л е ц ъ :  Г .  А .  Ф О Н Ъ  Б е н к е н д о р Ф ъ  в ъ  и м .  
Е н д е л ь ,  Э  с т л .  г у б .  
1526, рыже-б-блая, голова съ бФлымъ лбомъ. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 9 .  г .  в ъ  Б р е й т е н б у р г с к о м ъ  р а й о н а .  
В ы б р а н а  1 9 .  ш н я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища . . . 165 ст 
высота въ холк-Ь . . . . 133 ст 
высота въ маклокахъ . . 137 ст 
глубина груди.... . 67 ст 
ширина груди .... . 40 ст 
ширина въ маклокахъ . . 55 ст 
ширина таза .... . 31 ст 
В-Ьсъ 1080 русск. Фунт. 
Горбъ на крестцЬ. 
167 
1528. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  А .  Ф О Н Ъ  Б е н к е н ­
дорФъ въ им. Ендель, Эстл. губ. 
1528, рыже-бйлая, голова съ бФльшъ лбомъ. 
Р о д и л а с ь  1 6 .  Февраля 1890. г. въ им. Ендель. 
В ы б р а н а  1 9 .  ш н я  1 8 9 3 .  г .  
длина туловища . . . . 163 сю 
высота въ холк'Ь . . . . 128 сш 
высота въ маклокахъ . . 129 ст 
глубина груди.... 68 ст 
ширина груди .... 40 ст 
ширина въ маклокахъ . 50 ст 
ширина таза .... 30 ст 
В'Ьсъ 940 русск. Фунт. 
Прим4чан1е: Б. пл. кн. 1528. 
отецъ мать 
Фрицъ Б. пл. вн. 1516 
(см. прим. въ 1514.) 
1530. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  А .  Ф О Н Ъ  Б е н к е н ­
д о р Ф ъ  в ъ  и м .  Е н д е л ь ,  Э с т л .  г у б .  
1530, рыже-б'Ьлая, голова съ бЪлымъ лбомъ. 
Р о д и л а с ь  5 .  м а я  1 8 8 7 .  г .  в ъ  и м .  Е н д е л ь .  
Выбрана 19. шня 1893. г. 
длина туловища . . . 
высота въ холк'Ь . . 
высота въ маклокахъ . 
глубина груди .... 
ширина груди .... 
ширина въ маклокахъ . 
ширина таза .... 
В'Ьсъ 1300 русск. Фунт. 









результатовъ изм^ренШ и взвЛшшвашй 
въ сентиметрахъ и русскихъ Фунтахъ. 
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159 — • — — — — — 172 143 146 78 60 62 35 198( 
1532 163 128 130 70 42 53 34 1180 
1534 163 130 132 70 44 55 33 1240 
1536 162 130 130 67 44 53 31 1240 
1538 166 128 128 65 45 52 32 1160 
1540 168 134 134 70 41 55 32 1140 
1542 162 128 132 67 40 53 30 1040 
1544 166 128 128 68 47 55 32 — 
1546 161 134 138 70 41 53 33 1090 
1548 163 138 138 70 46 55 33 1150 
1550 162 131 132 65 42 52 30 1065 
1552 161 129 131 68 43 54 31 1130 
1554 162 132 134 69 40 54 31 1155 
1556 169 129 132 70 44 54 33 1220 
1558 159 128 128 65 38 49 30 950 
1560 159 131 136 66 39 52 33 970 
1562 162 132 132 66 34 48 32 1075 
1564 152 133 133 68 37 49 32 1045 
1566 158 132 137 69 48 54 30 1245 
1568 151 136 136 71 47 55 33 1250 
1570 162 133 136 68 40 53 34 1230 
1572 162 133 134 71 44 59 32 1390 
Церенъ 
167 
169 162 135 135 73 43 53 32 — 
171 — — — — — — — — 167 138 140 72 48 56 35 — 
V 1652 153 130 130 72 37 51 31 — 
1654 161 134 133 69 42 52 32 — 
1656 156 135 135 67 38 50 30 — 
1658 150 126 126 67 35 47 29 — 
у 1660 146 130 130 60 40 50 29 — 
> 1662 155 127 130 67 38 47 30 — 
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1428 145 129 129 68 37 49 23 1080 
1430 147 126 126 67 32 49 21 1000 
1432 151 132 130 67 42 51 25 ИЗО 
1434 160 131 131 69 34 52 25 1200 
1436 152 125 124 66 35 52 24 1130 
1438 148 126 125 64 32 46 20 1050 
1440 150 131 130 68 38 50 25 1100 
1442 152 131 131 67 35 48 24 1140 
1444 156 128 128 68 32 4 7  23 1080 
1446 158 126 128 69 41 53 23 1250 
1448 152 126 126 67 38 49 21 1100 
1450 145 125 125 64 37 49 25 1030 
1452 157 131 128 68 39 51 23 1110 
1454 147 123 123 64 36 49 23 1020 
1456 158 130 130 66 38 46 22 1150 
1458 162 127 126 67 36 53 26 1200 
1460 155 125 128 63 39 51 23 1100 
1462 153 125 127 68 43 47 23 1000 
1464 145 118 122 60 34 44 22 900 
1466 153 132 132 69 35 47 23 1130 
1468 143 121 121 62 34 47 20 1020 
1470 157 127 127 67 37 50 22 1170 
1472 152 124 124 65 32 45 19 950 
1474 15В 126 126 65 37 46 20 1000 
1476 147 121 121 64 35 45 22 970 
157 136 136 72 45 55 23 1550 
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Е ю й 
Тестама 
1478 140 117 118 47 31 37 19 780 
1480 160 132 131 67 37 42 25 980 
1482 164 136 136 67 34 37 25 1005 
1484 174 137 139 64 31 43 22 980 
1486 167 138 138 67 30 42 21 945 
1488 166 135 136 67 31 42 22 980 
1490 153 124 126 60 30 39 20 725 
1492 158 128 129 61 28 39 22 780 
1494 156 131 131 62 30 40 19 720 
1496 171 133 133 65 33 45 23 1000 
1498 161 137 137 64 37 43 23 1000 
1500 164 127 129 63 32 40 22 830 
1502 165 135 135 67 33 43 21 980 
Фена-Пе-
тергоФъ 
161 160 125 125 65 45 49 27 1140 
163 151 131 131 69 44 50 27 1200 
165 — — — — — — — — 168 135 134 73 44 51 30 — 
1574 158 132 135 72 42 56 30 1260 
1576 159 134 136 69 43 53 30 1090 
1578 165 132 132 68 39 53 32 1260 
1580 158 127 127 69 45 54 27 1210 
1582 160 128 130 70 39 54 27 1210 
1584 144 122 122 66 45 49 26 940 
1586 156 127 125 65 37 49 26 1000 
1588 151 127 127 64 42 49 28 940 
1590 150 122 124 63 38 47 26 860 
1592 165 132 132 71 44 56 32 1240 
1594 152 124 126 66 38 51 28 1010 
1596 153 129 129 67 40 53 28 1070 
1598 162 126 126 69 37 52 29 1080 
1600 154 130 130 68 43 53 29 1110 
1602 158 127 127 70 41 53 27 1045 
1604 159 129 128 68 38 52 28 1000 
1606 162 133 133 71 43 53 28 1240 
1608 146 125 125 67 42 48 24 1003 
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« г В чэ л я 55 л а 
я с 
Б 
3 Й а 
121 123 63 42 47 25 
121 122 64 40 45 23 — 
122 122 49 33 49 2щ) 
116 116 59 35 40 20 
117 118 60 33 43 23 — 
110 112 60 35 48 24 — 
123 124 65 37 50 26 — 
120 121 59 38 46 25 — 
123 123 65 38 52 29 — 
115 115 60 39 46 25 
121 121 63 36 49 24 
120 120 62 35 41 25 
123 123 62 34 50 24 
126 126 63 34 49 27 — 
121 121 61 33 45 23 — 
121 122 62 33 45 26 
124 124 62 35 45 23 
127 127 67 40 55 29 
121 124 63 35 47 22 — 
125 125 63 37 47 27 
118 118 62 35 49 26 
120 122 59 35 50 26 — 
126 126 63 32 47 21 — 
125 125 60 37 47 26 — 
125 125 67 36 55 28 — 
121 122 62 36 47 26 
120 120 63 34 46 27 — 
116 120 62 35 45 24 — 
121 122 63 35 53 25 — 
119 119 62 35 45 25 
122 122 64 34 48 23 — 



































































































































« 5 И Ьн Е о 












157 — — — — — — — — 173 137 137 80 54 58 35 
1504 161 135 135 70 41 55 25 1280 
1506 161 127 130 68 45 59 32 1305 
1508 164 133 133 73 45 55 33 1275 
1510 168 132 133 68 41 53 30 1080 
1512 165 133 134 73 43 55 33 1345 
1514 160 128 130 70 40 54 30 1125 
1516 164 129 132 72 46 60 30 1395 
1518 163 131 131 72 44 53 33 1345 
1520 161 132 134 74 46 56 34 1420 
1522 170 141 142 76 45 59 34 1445 
1524 164 134 135 72 45 54 29 1225 
1526 165 133 137 67 40 55 31 1080 
1528 163 128 129 68 40 50 30 940 
1530 161 130 130 73 45 56 31 1300 
13 
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